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1 llNrTRODUCTION:Aspectsg6n6raux
Audernierstadedesd6velopPementsqueleDroitA量aGuerreaconnusaulendemain
deladeuxiさmeGuerremondiale,ceDro三t,c'est-A-dlrele`《DroitIntemationalenTemps
deGuerre"comprenaitd6jさle⑨rさgleslesplusimportantesdest{nn6esAlaprotectiondes
Dr・itsf・ndamentauxdel'h・mme.T・utef・is,cettesituati・nn'estpast・ut義faitcelledu
DroitInternatio皿alPublicditclassique.Sous]'empiredeceDroit,toutEtatavait,sans
・ε・t・i・ti…ugune・1・d・ ・it・b・・1・d・q・itt…d・nssesrapP・ ・t・a・ec♂aut・e・E{・t・,1'et・t・
depaixpourentreren6tatde'guerre.QuantAladistinctionentrele``bellumjustum'"
e日e``belluminjustumit,cllesemblep1ut6tapparteniraudomainedelamoralequ'tlcelui
du・droitstrict.Lanotionm6medelaguerresefondeessentiellementsurlefaitqueles.
d・・xp・ ・ties・y・・tl・d・ ・itded6clench・・u…nflit・ ・me,・et・ 皿ventp]・ ・e・・'。。。u。
p▲edd'6galit6dedroit.Iln'yadollcpasdeDroitdelaGuerrequinesoitpasbas6sur
leprincipef・ndamentalde】aparfaite6galit6endr・itdesEtats-adversaires.Onpeut,par
cons6quent,s'6to皿er,占juste古re,devoir6galementsurg三rdanslcsrapPortsjuridiques
entreEtatsb6Hig6rants。desc`dro三ts"quiseraientpropres白1'jndiv三du、Commelanotion
dela``guerrejuste",cetteappar三tiondesdroitsdePHommeApremibrevuepeut-etre
memeabsurde,adad'ab・rdleveitil'uncaract6rem・insjuridiqueque・n・ra].>Avecle
d6veloppementprogresslfduDroitInternationaldelaPalx,etdeceluidelaGuerreaussi,
leconceptdcIa``guerrejuste"n'asemble-t・iljamaispused6barasserdecette6tiquette
morale(1〕.llenvatOutautrementenCeqUicOncernelaprotecti・nClesdreitsdel'Homme
entempsdeGuerre .
*ChefdelaSectionSociale(A .P.)duConseilde1'Europe.DocteurenDroit。
(1)Cf:PastorRidruejo:Contributi6nalestudiodelderechohuma皿トtariob6正ico:Concepto}
contenidoynaturaleza,inlRevistaEspafioladeDerechoMilitar,n6m.7,pag,55.
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LaprotectiondesdroitsdePHommeentempsdeguerrecorrespondessentiellementet
P・三miti・・me・t,・test-ft・di・ede・1・・p・cmiさ・e・g・・rreg・ntt・Et・tsci・ili・6・,貞ul・epr6…u・
pationd'humanit6.Aud6but,cenesontcertainementpas.desrさglesdeDroit.Elles
deviennenttoutefoisassezvitedesllormesjtiridiques.Laprotec{iondesdro三tsfondamen.
tauxde1・individuseconcr6tisentdansledolnaine(lu``jusinbello".d'aborddanscertaines
・egle・quig・rantiS・ent1・t・ait・m・th・m・ind・ ・bless6・,d・m・ 豆・desetd・ ・p・i・・加iers,
etfrappentd'interdictionj'utilisationdeprojeciilesdum.dum,degaztoxiquesetd'armes
chimique・etba・t6・i・1・giques.Cesrさ91esp・uvent6tredefi・iesc・mmedesn・rmeslimi・
tantlesmoyensdecombat,Dansunecertainemesure,ellesressemblentauxrさglesqu'il
c。nvientd'。bserverauc・ur$deduelsoudecertainesc・mp6titionsd'escrime.
Vued'a田eurssouscetangle,touteconsid6rationrelativeau``droitdelaguerre",de
n・sj・u・s,P・urraltt・esrapidementfini・p・・c・nd・i・ealaquesti・ndesav・irs'ilya
encore嵐1'heureactuelleun.sensr6eliparlerouRs'occuperdecedroit,parcequ'en
examinant.lesr6centsd6veloppepnentsduI)roitInternational,ilsembleparfaitementjuste
dedirequ'ic三lanotiondeguerresetrouved6jasurlememecheminqueceluiqui,
dansledroitinterne,aconduitleduelverssoninterdiction.R6pondreAcetteques-
tionparlan6gative,signifieraitnotammentlerecoursftlar6gle``exinjuriajusnon
oエitur".DanslascicnceduDroitInternational,depare訓lesconclusionssetrouventtou.
tefoisunanimementrejet6es.Desguerressontmalheureusementtoujourspossibles.he
DroitInternationa!Publicactuellementenvigueurprevoitm色medesmesuresquientrai'
nentpourcelul・qui]esprendl6gitimement,un6tatde"quasi-b611ig6rance　aumoins・
Iln'estd・ncp・・dut・ut・b・u・dedec・nsac・erenc・ ・eauj・u・d'huiune6tudetice・taine・
rδglesjuridiquesquipourraientさtrerenduesappllcableselltempsdeguerre.Et,ilest
encoremoinsabsurded'entreprendreunetelle6tudelorsquecclle-iciaurapouピobjet
cent・al・tp・i・ip・1]・d6t・rn・i・ati・nde1・que・ti・・d 1・p・ ・tecti・・dr・D・ ・it・d・PH・ ・
mme{2}. オ
D6jAJean-JacquesROUSSEAUavaitaffirmξquelaguerreestuni(luementunere-
lationd'EtatbEtatetnonpasd'individu£individu.Ilad6clar6aussique1'110mme
(2)M.Huber:Principesd'actionetfondementsdel'oeuvreduComヨt61nternationa!dela
CroixRouge,Geneve,1946;J.Pictet:LaCroixRougeetlesConventionsdeGenbve:Re・
cueildesCours,1950,voLl.p.1-119.H.Coursier:c`Les6!ξmentsessentielsdurespectdela
pers・。nehum・i・ ・d・n・1・C・nv・nti・nd・1949・e1・tivebl・p・ ・tectiOnde・P・ ・s・・…Ci・11・ ・"・
Revue:lnternat}onaledelaCroix・Rouge,Genさve,|950;InternatiqnalCommitteeof:theRed
pr・ss・ ・C…se.・fF輌V・L・ …n・ ・fth・G…vaC・nv・nti・n・ ・Gen・va・1963・..'・
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nedevi・nt・nemiquel・rsq・'・nca・d・g・e・reilests・1datetqu'ilestparc・n・6que・t
ialerditdeletuers'llajet6sesarmesetestdevenu白nouveausimp正ement``homme"
(、f,・C・・tr・tS・・i・い ・'1・h・p・IV)・L・c・ncepti・1・f・1・d・m・・t・1・q・i・・t・・uveftlab・ ・e'
deceralsonnementa6t6part三culi吉rementrenforc6eparuncourantd'id《…esquis'est
manifest6notammentaprdslaIIさmeguerremondiale.Cecourantd'i(16es6taitax6au-
tourdupr三ncipedelalibert6etdeladignit6del'6trehumain,Ils'exprimaitdansune
croyanceaccruedanslesDroitsdel'HommeetlesLibert6sFondamentalesdel'individu
etdansla・pr66minencede1'int6rets'attachantaleurprotection.L'id6eainsicongue
trouveuneafflrmation6clatantedanslaChartedesNationsUniesetnotammentdans
,。…ticle55,quip・ ・ledu``・e・p・tu・iversel・t・{fectifdes、d・it・d・1'h・mmeetdes
ユibert6sf・ndamentalesp・urt・us,sansdistinctionderace,desexe,delangue・ude
Teligion',.Desdispositionsanaloguessont6galement三ns6r6esdapslesstatuts(lel'UNE.
SCO,de1'Organisation.Internat三〇naleduTravailetd'autresorganlsationsinternationales.
1/acleloplusimportantdanscedomaineestsansdoutela"D6clarationU皿iverselle
desDroitsdel'Homme"adopt6epar1'Assembl6eG6n6raledesNatiQnsUniesle10
d6cembre1948.1豆est5noterparailleursquelesConstitutionsnouvellesde皿ombreux
Etatscivilis6scontienneptdepuislafindeshost三lit6sdeIaIIさmeguerremondialedes
dispositionssp6cialespr6voyantunegarantieexpressedesDro▲tsde1'hommdetdes
Libert6sfondamentales(c£,parexemple:lesarticlesla19de▲aLoiFondamentalede
laR6publiquef6d6raled'Allemagneetlesarticleslla40delaConstitutionduJapon).
Encequico皿cernelaD6clarationUniverselledesDroitsde1'Homme,ilyalieude
rel・ve・,Sle・tv・aiquecetinsIrumentnep・ssedepasl・{・ ・ceju・idiqu・・1'unt・aite
intemationaLSavaleurmoraleesttoutefoislncontestable.Ilfautsignaler,deplus,
qu'actuellementdeuxConventions輌ntemationalesd'uneport6euniversellesontenpr6pa.
rationdanslecadredel'OrganisationdesNationsUnies,destin6esauneprotect三〇n
pltisefficace,dupointdevuedudroitformel,desDroitsdel'Homme.Surleplan
r6glonal,ledroitinternationalconventionnela6galementfaltdespasenavantdans]e
d・m・i・ed・ 1)・・itsd・1・II・mm・p・ ・1'ent・eee・vig・e・ら1・3sept・mb・e1953,d・1・
Cenventioneurop6enne(lesDroitsde1'Homme,etpar星acol)stitutiol],自Strasbourg・le
21janvierl959,delaCour ..europ6ennedesDroitsdel'1-lomme,envertudecettem6me
Convention.EnAm6rique,desprojetsanaloguessemblentfairecertainsprogrbsces
derni△reSann6es.
P・u・aut。 tq。e}'。np・i・ ・edi・e,b}・he・ ・eact・el1・,q・1・ ・e・p・td・ ・e・面 ・・d・ ・'
Dr・itsde1・1-1。mmeetdesLibert6sf。ndamentalesde1'individurevatentd6jAlecaractGre
d'・ner6gl。96。6・。1・d・D・ ・itl・t・rnatl・nalP・bli・,・ett・・blig・ti。・d・ ・e・pectd・dr・it・
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fondamentauxserefl壱tememeparfoisdansledroitinterne.Etceci,parlejeudesdis-
positionsquiseretrouventdansbeaucoupdeConstitutionsmodernesetenvertudes
que]leslesrhgles96n6ralesduDroitInternationalformentpartieint6grantedudreit
int・me.C・p…ess・ ・p・utd'・ill…set・e・enverse・ca・,enp・ ・i・ntd・lac…t・t・ti・・q・・
presquetouteslesl6gislationsd"Etatscivilis6sgarantissentaujourd'hui,d'unefaConou
d'uneautre,lesdroitsdel'homme,onpeutdirequelerespectdecesdroits,ouau
moinsdeceuxquiTsetrouventleplus96n6ralementreconnus,faitpartiedesprincipes
ge・6・auxd・d・ ・it・ec・nnu・parl・・n・ti・nsci・ili・6es,・PPIi・abl・・c・1nm・6t・ntd・d・ ・it
intemational,parlaCourInternaticnaledeJusticedeLaH〔ayeselonlesdispositionsde
l'article38desonStatut.
Lasituationainsid6crited6montrequ宙1'heureactuelle,c'esttoutunr6seauderegles
.juridiquesquiassureauxDroitsde1'Hommeurlmaximumdegarantie.aussibienen
d,。iti。t。rnati6。。lquedan・1・d・ ・iti・t・med・ ・Et・tsre・pectif・・Enceq・i・ ・x・ce・n・
pl・・p・ ・ti・ulib・em・ntl・'d・・iti・t・ nati・n・],unec・n・t・t・ti・nP!・imp・ ・t・nt・・・・…
sembles'imposer.C'estqu'ilest6videntqu'envertudesrさglespr6cit6esduDroitInter-
nationalrelatives田aprotectiondesDroitsdel"Homme,1'individului.meme,c'est.b.diTe
l。pers6nn・h・m・i・ee・tdevenu・ ・n…1・mentd'…f・9・nm6di・t・ ・ 皿 ・i・ausslim-
m6diatement,1esujetdedroitsetdedevoirsfaisantpartiede1'ensembledesrさglesdu
DroitdesG6ns.Ilenr6sultequelac`protectiondesI)roitsde1'Homme",sansをtre
pass6・p・rl・"m6di・ti・ati・n"d・D・ ・itP・bli・i・t・・ne,・ ・tdeve…p・ ・ftpeuun
problさmedtidroitinternational.
E。,eq。i・ ・n・em・plussp6・ 三・1・me・tl・b・tquep・u・suitl・p・6・ent・6t・d・ ・ce}le-・ia
pourobjectifder6pondreAlaquestiondesavoirsousquelleforme1'id6es'attachantall
・e・1・ectdesDr・it・d・1'H・mm・ ・u・gitd・n・1・D・ ・itd・1・g・er・ede…j・u・s・
ノ
皿ASPECTSTHEORIQUES
1.L'INTERDICTIONDURECOURSALAGUERRE
D1ンi・nterdictiondelagiterreavai～t～a1」rOme9～昭rremondia～θ〔3)
L,、eff。,t,acc。mpli・v・ntl・Ilem・guerrem・ndi・leenvued・ ・6・li・e・・n・1im▲t・tion
。。mam。une・upP・e・ ・i・nd・d・ ・itd・ ・Et・t・aurec…sal'・mpl・id・1・f・ ・cese
。。n。,6ti、ent。。t。mm。 、 td。nsl。。di・p・・iti・nsduP・・t・d・1・S・ ・i6t6d・・N・ti・n・(1919),
.一__一
(、)Cf,H.W。hb。,g、L・P・ ・blern・d・1-i・ed・1・g・ …eh・ ・s1・1・i,Rec・i卍d・ C・ursd己
1928,vo1.IV,P.147h306.
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dロPactedelaPaixdeGenさve(1924),lequeln'acependantpuaboutirdu
Trait6deLocarno(1925),duPacteKellogg(1928),duPacteam6ricaindenon.aggression
etdeconcilliation(1933)etduTrait61surlad6finitiondel'aggression(1933).Parmices
instrumentsconventionnels,c7estsurtoutlePacteKello99quiatent6derξaliserl'id6e
delapaヨxInternationaledanstoutesol)ampleuruniverseUe.Ilfauttoutefoissouligner
iciquebienquelamisehorslaloideIaguerretoutcourtfOtainsirecolmue,1erecours
51aguerrerestaitencore16gitimesousforme♂auto-d6fense.MaisleDroitInternationqI
delaGuerreexistaitnonseulementdansunetelleguerred'auto-d6fense,mais6galement
pourtoutautregenrede``guerre".Lamisehorslaloidelaguerren'a、・aitdoncpasdu
toutfaitdisparaitrele"jusinbello".
2)L'interdi`tiondelagt`erreaPl'esla1」re〃zegtterremondiale{4)
SelonlaChartedesNationsUnies,touteguerreestenpr三ncipeinterd{te.Ilenvade
m6meencequiconcerne1'emploidelaforceoulamenaced'avoirrecoursAcelle-ciピ
レarticle2,§4,delaChartedeSanFranciscodisposeeneffet:"LesMembresdePOr・
9・ni・・ti・(d・・N・ti・n・U・ies)・'・b・ti・nnel・td・n・1・u・sre1・ti…i・t・m・ti・n・1・,d・tec・u-
・・i・.al・1n・・ace・ ・al'・mpl6id・1・f・rce・ ・i…n・ ・el'▲・・69・i・6…ri…i・1・皿Pi・d6pe・-
d・・ceP・litiqued・t・utEt・t,・itd・t・uteaut・em・ ・iさ・ei・…np・tibleaveclesb・t・des
NationsUnies".SilesEtatsmembresdel'ONUontainsi,ellprincipe,perduIedroitde
d6,lenche,u。。guerre,・',・t.a-di・e1・・」 ・adb・lr・m・,il…tt・ti`・f・i・c但 ・e・v6]・d・・i・
derecourir査tineguerrε －d'auto・d6fense'encasd'aggressio1LCedro三testcependant
Iimit6.Leslimitationsressortentdutextedel'article51delaChartequiestainsicon-
gu:`"Aucunedispositiondelapr6senteCharteneporteatteinteaudroitnaturelde
l毛gitimed6fense,individUelleoucoUective,danslecasouunMelnbredesNationsUnles'
es日'objet逢une亘gre;sionarm6e,jusqu'AcequeleConseildeS6curit6altprisles
mesu,e、。6cessai,e,p。。・m・irit・i・'1・pai…1・ ・6・u・it6i・t・m・ti…玉…L・ ・m・ ・u・es
PrisespardesMembresdans1'exerciccdecedroitde16gitimed6fensesolltimm6diate,
mentport6es21aconnaisSanceduConseildeS6curit6etn'affectentenrienlepouvoir
・tl・dev。i,q。'。1・C…ei1,・nv・ ・t・d・1・p・6・e・t・Ch・ ・t・,d'・gi・at・utm・me・td・1・
malliさrequ'iljllgen6cessairepourmaintenirour6tal〕目rl Pa三xetlas6curit6internatio-
nales". .."
LaChartedesNationsUniesneconnaitpluslanotiondela``guerre　 ・Il皿'ellreste
～ 一一___一._ __...__._一 一一 ・一 　 一一
ωCf;H.WehberglL'interdictiondurecourstilaforce.Leprincipee日esprobl壱mesquiseロ ヒ コロ
seposent,RccueildesCours,1951,voLI,p.1b|21ジ
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quecelledu"conflitarm6".Ilesttoutefoiscerta三nqueIe"droitdelaGuerre　 c'est.良.
direle``jusillbello"demeureapplicab1ehl'6ventualit6d'uneguerrec`quin'existeplus
commetelleetquln・estplusqu'un!`conflitarm6".・Le``DroitdelaGuerre"subsiste
doncetaveclui6galement・1esrさglesduDroitInternationalrelativesAlaprotectiondes
bless6s,desmaladesetc,rさglesquiappartiennentaudroltdeIaguerrestrictosensu .
DePu三s1949,cesr△glessontcodifi6eset61abor6esdanslesquatreConventionsdeGe.
nさve.Cesinstrumentstiennentd'ai]lelrsimplicitementcomptedufaitdeladisparitionau
moinsformelledelaguerredanslesensclassique.D'aprさslesdispositionsdesartlcles
2detouteslesCenventionsdeGen△vede1949,ceNes.cisonteneffetapplicablesnon
seu】ementdanslescasd'uneguerreformellementd6clar6e,maisaussllorsquel'onse
trouveenpr6senced'unautreconflitarm6ayantsurgientredeuxouplusieursEtats
contractants,etm色melorsque1'undecesEtatsnereconnaitpasl'existenced'un6tatde
9・e・re・P・u・r6・um・ ・1・・P・ssibilite・legit三mesd'un・nflita・metil'heu・ea・…ll・・il
convientdedistinguertroiscas:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
Charte
eStimeqUeleSmeSUreS
r6v616estell
tOuteactiOnqU'i}jugen6CeSSaireaUmalntien
s6curit6internatlonales.Cette
deblocusetd'autres・P6rati・nsex6cuteespardesforceea6riennes
deMembresdesNationsUnies
ment6treentreprisespardesξorcesarm6espropres
Army".Enfait
icijamaiseulieuselonlesreglesstrictespr6vuesftceteffet
U .nies.
Surleplanpurementth60rique,1'exa・mendelaquestionrelativeA
1'actiondepoliceinternationale,・
la16gitimed6fensedanslecadredelacommunaut6des::Etats,
Pacted'agression.-
L'INTERDICTIONDELAGUERREETLAPROTECTIONDESDROITSDE
I/HOMME(Consid6rationsth60riques).
L'actiondepolicejnternationaleestpr6vueparlesdispos三t輌onsdel'article42dela
deSan.Francisco.Cetarticleprescritcequ輌stlit:``SileConseildeS6curit6
pr6vuest!1'artlcle4]{5}seraientinad6quatesouqu'ellessesont
es,ilpeutentreprendre,aumoyendeforcesa6riennes,navalesoutcrrestres、
ouaur6tablissementdelapaixetdela
actionpeutcomprendredesd6monstrations,desmesures
navaleSOUterreStreS,
'
"
.Detellesactlonsdepoliceinternationalespeuvent6gale・
'
auxNationsUnieS,par田)e"UN・
,cependant,1aconstituti皿et1'emploideteiiesforcesarm6esn'ajusqu'
parlaChartedesNat三 〇ns
1'ex6cutiond'une
__一
(5)Ils'agitdemesures``皿'三mpliquant・pasPel叩loidelaf町cearm6ee　 :
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m・・u・ed・pOli・ei・t・…ti・n・1・p・ ・r・ait・1・d・i・etlpr・・6d・・aunj・g・m・ ・tp・,。n。1。gi6.
Il・・t・・n・ff・t・P。・sil・1・d・apP…he・cett・mes・ ・ei・t・mat三…leavecPacti・nd・p。1i,e
endroitinternc.Vuesous1'angledesDro責sdel'Homme,lacomparaisonestsusceptible
d・d69・g・・dessitu・ti・ side・tiq…au・sibi・nqua1・t:1・"P・lice・i・t・ ・n・ti・n・1・q。・
P・・rceq・i…ceme1・b・ 玉i・en・ti・hal・.E・d・・iti・t・n・aum・i・ ・1・・actessusceptibl・・
d'et・eacc・mplisp・・1・P・liced・ivent・especte・1・1・iexist・・ ,etn・t・mll、e。tlesdiverses
pr6scrip正ionsduDroitadministratif.AcesujetraPpelonsseulementqu'ilestl'ess6nce
memedelaprotectiondesDroitsde1'Hommcdefairearreterl'emPloidupouvoirpub.
li・dev・ntce・t・ine・limit・・d・1・ ・phd・eprl・亡・.Da・slecad・edud・ ・i日 ・t・me,1・n・ploi
desf・rce・d・p・1三cee・t,・ve・1・・mem・ ・p・e・c・ipti・ns16gi・1・ti…al・pr・P・i6・,llmit6,・・mpt・
tenu・destエ〇三scritさresci-aprさs:'
a)laresponsabilit6delapol三ce,
b)1ecaract6republicdc1'acteet
c)lecr三tさredelaproportionalit60udelarelEitivit6,.
Ilest6videntque,transpo's6sdansIecadredudroit▲nternationalpublic,cesとrit△reS
ne.saurontperdreIeurvaleur.L'actiondepoliceinternationaledoit,parcons6quent戊
s'yconformer6galement.Et,celaestvrainonseulementpourla・constitutionet1'emploi-
deforcesdepoliceoud'unearm6ec`Nat輌onsUnies".皿ais6galementpourdesr6alisatiohS
analoguessurleplanr6gional.IIvasansdireque'cesrさglesfondamentales,quetoute
actioncoercitiveinternationaleounationaleestoblig6edereSpecter,comprennentaussi
leprincipedurespectdesDroitsdel'Elomme.'
2)Lesactesdel6gitlmed6fensesontllcitesdanslecadredudroitde"laCommunaut6
1・te・nati・nale,c・mmeilsles・ntsurleplandudr・it三nterne.Lamemeanal・gleexi・te
d'・訓 …sen・e輌 三 ・…cerneleca・a・tδ,e川i。it。desex。e,d・16gitim。d6f。1、se
,ct。,t.。,、li,e
cequid6passelecadrestrictdeslimitesdelan6cessit6'dePauto,d6fense.Cesd6passements
sonteneffetillicitesaussibiendanslasoci6t6nationalequedanslaCommunaut6inter-
・ati…1・desEt・t・ .1,・…ti…d'aut・ ・d6fe・sed・ive・teg・1・m・・t・e・pect・1・・'D,。it,
d・1'1-1・mmeet・・tamlnen日 ・・d・ ・▲t・f・d・me・t・uxd・・"・i・tim・ d・1・g・erre・ 。。,e,:
pectd・leu・dig・it6hum・i・6.Lavi・1・ti・・dece・d・ ・it・6q・i。・・d,ait・、、eff。t2。n。x。6,
d'・ut・-d6f…e,'・t・・tilli・it・・el・n・equen・usven・n・'d'・xp・ ・er.P・rti・・liδ,emen目m:
portantedanscecadreestn・tammentl'・1)servati・nduprincipedelapr・p・rti・nnalit6de
l'acte.1▲prendsaplacenonseulementdansledomainedel'action(lepolice,ma{saussi
d・n・cel・id・1・16gitim・d6f…e..llf・itd・・ill…s・a{t・elan・ti・・d・1・e・ ・さ・et、dev・aitエ
etreobserv6
,1astbutnotleast,dans1'int6r6tsup6rieurdelaprotectiol}desI=～rgitsde
l'Homme.Cetteobservationestenfinrequisenonseulementpourl'actiondel'auto.d6,
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fensed'unEtatparrapl)ortAd'autresEtats,maisaussipour1'actionr6volutionnaire
liciteetpourl'actelicitecontre-r6volutionnaire.Ceux・cinonplusnepeuvent,elleffet,
nepasscsoumettreauprincipedurespectdesdroitsfondamentauxdeI'homme・
3)L'acted・agressioncommisdans1'or(lreinternationalparunEtatfi1'encontred'unシ
autreEtatpeutd邑j,i合luiseul,etreconsid6r6commeillicite,bienqu'iln'existepasen.
corederさglesdedro三ti1iternationalP6nalAcesujet.Ond6j査alaSoci6t6desNations(6}
parle'(1'uncrimeinternationalAproposd'uneguerred'agression・Dememe,1'acted'ag・
ressioll6taitconsid6r6parlestribunauxmilitairesinternationauxaulendemaindela
IIさmeguerremondialecommeactepunissable{?}.Sitelestd6jalecas,onpeut,ajuste
tltre,sedemanders'ilIleconvientpasdejugerencorep董uss6vさrementque1'agression
purectsimp!e,uneviolationdesDroitsdePHommecommiseparunagresseur.Acette
qUestion,uner6ponseassezsignificativenousestdonn6eparlesdisposit三〇nsdesarticles
3detouteslesConventionsdeGen邑vede1949.Endroit三nterne,1'actedesoulさvement,
der6volutionoul'actecoll〔luisantaud6clenchemen亡d'uneguerrecivileest96n6ralement
consid6r6commeuncrime,c'est.ill.direcommeunactepunissable.Maismemeenpr6.
sencedetelsactes,leDroitInternationalmodernepr6voituneprotectiondesdroitsde
l'hommeellfaveurdespr6ten〔{uscoupables.Lesarticles3desConventionsprξcit6es
d{…clarenteneffetquememeencasdecon{litssanscaractbreinternationaletsurglssant
surleterritoirede]'ulldesEtatsContractants,c'cst-A.direencasdeguerrec南lepar
・x・mpl・,・h・c・ ed・ ・partiesenc・ ・flit・ttenuedere・pect・runmi・im・md・d・ ・it・(d・
1'homme)enfav壱urdelapartieadverse.M、J.S.PICTETaditAcesujet:"一 ・ LaCroix・
R・ug・・…(・ ・est)…・P・6・cup6・d・pui・1・・gt・mp・d'叩P・ ・ters・1・sec・urs・uxv▲ ・tim・d・
c。nflits三nternes,c・nflitsd・ntparf・islesh・rreursd6passentcellesdesguerresinternati・・
nale・,hcau・ed・1・hainefrat・i・id・quil・・cara・t6・i・e.M・i・,auxdiffi・ult6sque1・C・i
Ro・9・ ・enc・nt・aitd・…ed・m・ine… ・ t・j・・t・i・td…b・taclesP・ ・ti・uli・・s・el・va・td・1・
politiqueint6rieurede1'Etato立s6vissaitleconflit.Dans皿eguerrecivile,leGouverne'
ment艶9・1・・…tend…eh・ev・i・d・ ・sse・adv・ ・sai・e・q・ed・v・lgai・e・criminel・・Cett・
t・ndan・eap6uss6p・ ・f・i・desau亡・・ii6・g・uve・nement・lesh・nsid6re・lessec・u・"s'・pPo「'
t6,pa,1・C・ ・ix-R・ 9・a・x・i・tiln…pP・ ・tenant・・p・ ・ti・・lverse,・mm・ …aid・
indirecteA・descoupal)les…・e・(cf:Commentaire工,LaConventiondeGen6ve,」.S・PICT・
ET,p.4】).Eu6gardaustadeactuelded6veloppementduDroitInternationaldansce
__,_一 一一一
(6)S6ancedePAssemb16edu27sePtembret927・
(7)'Cf.lesp…さ・q・i・e…td6・ 。・1ε・deva・t1・・t・ib・…x皿ilit・i・e・alli・・d・NU・nb・ ・get
.deTokip.
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d・m・i・e・il・embl・p・ ・sibl・.d'・ffi・m・.q・ed・n・unece・t・ine・it・ ・ti・g6・6・al・・d・ns
laquelleilyaconflitarm6internationaloulnterne,lefaitquecettesituationait6t6
cre6eparunacteillicite,d'agressionoudesoulさvement,ll'abolitnullement,niduc6t6du
・`coupable　
,niduc6t6delavictimedel'acte,ledroitftunegarantieminimumdesplus
essentielsdesDroitsde1'Homme.Cetteaffirma{lolltrouved'ail】eursunebaseconven.
ti・nnelletrさsimp・rtantedanslesdisp・siti・nsdesarticlesldetouteslesC・nventi・ns
deGenevede1949surl'am61iorationdusortdcsbless6s,malades,prisonniersetper.
sonnescivi}esentempsdeguerre.Parcesdispositions,1esEtatsContractantss'engagent,
eneffet,ArespecteretafaireapPliqucrlesprescrlptionsdecesConvent▲onsentoutes
Clrconstances. ア
3.LEDANGERDEGUERRE,LESPOSSIBILITESD'UNEGUERRE(Consid6.
rationspositivistes).
Iln'est,atl'lleureactuelle,pasencorepossibled'affirmersansr6servequelaguerre
doitetreconsid6r6ecommeinterditecomp16tementenDroitInternationalg6n6ral。Dans
lar6ai三t6politiquedenosjours,lapossibilit6qu'uneguerre6clate,subsiste.M造mesous
ler6gimedesdispos註ionsdelaChartedesNationsUnies,une'guerrepeuttoujours
avoirlieu:・
a)entreEtatsnon-membresdel'ONU,
b)entreEtatsquinesontplusmembresdecetteorganisation,et
c)AcausedeIaparalysieduConseildcS6curit6.
Ilestvraiquedanscederniercas,1econflitann6n'estqu'田1eguerredetransition
entrePEtatquifaitvaloirsondroitdel6gitjnied6fenseet1'Etatagresseur;iln'en
demeurepasmoins,cependant,qu'enr6alit60nsetrouvev6ritablementenfaced'un
6tatd6guerre.Danslasituationactuelledelapolitlquemondialeledangerd'u皿e
gue・ren'estpasd・t・ut6cart6.CedangcrP・tentielestmeme,danssap・rtee,aggrav6
parledangerr6eletmat6rielinh6rentalaguerreelle-mGme.11n'estpresqueplus
posslbleftl'heureactuelledes'imaglneruneguerrequhles・itpasn6cessalrementa
causede1'6tatd'int6grationdeIasoci6t6internat三〇nale,uneguerretotale・AjouterAcette
Perspectiveledangerd'uneguerreatomiq田,n'invitepasftdavantaged'optimisme.
]le・t・ aiquel・f・it(lu'al・h・u・e・・t・elleplusieu・sg・andesp・issa・cesP・ss△de・tcle・
stockssuffisa・tsdeb・mbesnucl6airesp・ureffacert・uteviehumainesurnotreplanδte,
6pargnerapeut-btre,parlejeudeIacraintedesreprdsa川es,il'humanit6uneguerre
atonlique;touteguerremodernefiniran6amnoisparulld6sastre1〕our1'humanit6tout
entiさre.SurIeplandelapolitiqueg6n6raleoudela"Weltanschauung",!edangerd'une
guerremondialeestd'ailleursaggrav6par'labipolarit6delaconstellationpolitiquemon.
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dialeetparlacroyanceenlan6cessit6d'une``guerrejuste",d'ull``bellumjustUlll".
Eneffet,labipolarit6pousseralesdeuxblocsenpr6sencearenforcerdel)lusenPlus
leursarmements;et霊acollvictiol)que,〔lanscecas,ullb!ocpourra謎avoir貞uncertain
momellt,lasup6riorit6momentan6e,etlefaitqu'ulletellesituationllePourraitpeut・
etreplusjamaisser6aliser,comportentcertainmentlegranddangerqueceblocd'Etats
ned6clenchefinalementlaguerre.Ilcnvadememequan已lacroyancecnull"belium
jus加m".Cettecroyanceredottble6galementledangerdeguerre,commec'estlecasell
CeqUicOncerneleSguerreSderel輌giOn.
OIIpeutpenserquedansuiletellesituation1'interdiclion96n6raleetsansr6servede
lagucrresejuStifiera輌tplusquejamais.Onpeutcependalltavo▲rdesdoutesquantAla
miseenoeuvredecetteinterdictionpardesmoyensinter.gouvernementaux.
UneteUe三nterdlctionnepourraeneffet△treエ6alis6equ'bpartirdumomento立1es
peuplesdetouslesEtatscivilis6saurontoblig61eursgouvemements哀renoncersolen-
nellement,surleplanconstitutionneletsurceluiduDroitInternationalg6n6ral,au``droit
derecourshlaguerre".Lar6alisationdecebutappartientencoreAl'aveniretpour
lem・mentduln・insled・ngerdeg・e・ ・esubsistet・uj・urs,c・mmeledem・ntrentd'all-
leu・sl・e・empl・ ・d・1・guerredgC・1'6・ ・d・1・g・erre・1'1・d・chi・e・d・P三 噸venti・na
SuezetdelaguerrecivilecnAlg6rie.Ilsembledoncjustifi6deseposerlaquestion
desavo▲rceqtピilconvientdefaireenattendantPinterdic量iontotaleete[fec目vcdetoute
gue「「e・
AcettequestiOn,leG6n6ralG。II.DUFOURetGustaveMOYMERontd6jAdonn6
1ar6ponselorsduCongr辻sdelaCrolx-Rouge,le26.octobreI863;et,plusr6cemment
cncore,laRξsolutionNo8delaCollf逢renceDiplomatiquedeGeix6vedc1949vadansle
m6mesens;elleest,eneffet,concueencesterlnes:``LaConf6rencetientAaffirmer,
devanttouslespeuples,quesestrav江uxayallt6t6inspir6suniquementpardespr60ccu・
pa{iollshuinanitaires,elleformelevoeuar({entquejamaislesG皿vernementsn「aient
besoin,dans1'avenir,d'appliquerlesConventionsdeGen色vepourlaprotectiondes
victimesdelaguerre-・～'〈cf.:Commentaire.1,LaConventiondeGenさve,J・S・PICTET)・
QuantAlaprotectiondesDroitsdel'Holnmecnlapersonnedesvictimesdelaguerre・ゾ
ilyalieuderaPpelericiqueleDroitInternationaldelaguerrediteclassiquell'aassure
unetellegarantiedesdroitsfondamentauxquetrさssporadiqttement.Entout6tatde
chuse,laprotectionn'6taitjamaisdirecte;ellesefaisaittoujoursindirectementaumoyen
d・lam6di・ti・ati・npa・1・ 1・・ltint・med・・Et・tsb611ig6…t・.L・p・・t・・ti・ndesI)・it・d・1'
Hommec6daitm△metrさssouventrepas占1'輌nt6retnational,elaraisond'Etatetauxc`nξ・
cessit6sdelaguerre";deplus,lessanctionspourulleviolationdesI)ro三tsdel'1-loniinefai・
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,aie、t・ng6・6・al・・mplさt・m・・td6f・ut,・旧n・ 三nse・ceq・e・・nce・ne)'Et・t・i q・u・{8)1
4.LARAISOND'昆TREDELAPROTECTIONDESDROITSDEL'HOMME
DANSLEDROITDELAGUERRE.
A{nsiqu'ilad6jA6t66nonc6ci-dessus,1'obligationderespectercertalnsdroitsfon－ロ
damentauxde1・individum6meenca・dec・nflitarm6peutC)trec・n・idereec・mmeune
normeenvigueurduDroitInternationaldelaGuerre.Quantauxmotifsdecerespect
m壱medanslesguerresant6rieuresAcellesduXX△mesiGcle,ilyauraitlieutoutd'abord
desesouvenirqu'en96n6ralleDroitInternationa!Publictrouvesesoriginesdansdes
,eglesc・ v・・ti・nnell・・et・ ・ut・mie・e・Le・Et・tssemblc・td・1・ ・}・ 」・・・・ … △1・d・
pr・mie・eimp・ tance.Etcel…tv・ai69・1・m・ ・tcn・eq・ 輌 …ce・nel・ …igine・etles
,ai、佃 、d'et。ed・ …p・ ・td・・1)・・it・d・1'H・n・mee・temP・d・g・erre・1/i・t6・etnati・nal
yc・mpteaussip・u・beauc・up・'
DLtraisoncatCitlative
Ace・ 。j・t,il・…iel・tt・ ・td'・b・・d・1・t・ni・c・mpt・d・f・輌tquememed・ ・sced・m・i・ ・
lesEtatssemblentavo▲reuullcertainint6r6t6go3'stedanslaprotectiondesDroitsde
PI・lomme.Cctint6rbts'exprimeparled6sirdevoircesdroitsprot696ssurtoutdansla
P,,s。m・ed・1…sress・ ・t三ssant・・e・pectif・.L'Et・t・頑 ・aitd・ncunce・t・i・b6・6fi…Bi・n'
quecem。tif。e・ ・itp・・leseulq・i・et・ ・uve・ilab・ ・ed・ ・e・pectd・d・ ・…t・f・d・men-
tauxde1'individuencasdeguerre,c'estcertainementundespluslmportants・aussi
・eg・ett・bl・quecel…it…6・lit6・M・i…t…ve・ ・eexp・essi・ndecett・ ・ai・nn・-
t、mm,。td。 。。1。p・incip・d・1・"Gene・alPa・ti・ip・t;・・ α ・u・e"・・1d…1・p・i・cip・d・1・
・6・lp,。・ite.lt・6t6f・it・pPli・ati・・decespri・ ・ip・d・n・1・pl・pa・tdesC・ ・ve・ti…
internationalessurleDroitdelaGuerreant6rieuresAlaIIさmeguerremondiale,comme,
P・,c。empl。,d。n・1・P・ ・t…1・d・Ge・ さved・ 汐25・u・1'・mP1・id・ ・g・ ・t・xlq・…Le
mem・i・t6・△塊 ・'t・t・d・・Et・tssef・itd'・illeursj・・rdansl…ai・t・d・ ・G・ ・vememe・ts
d,vd,}。,memb,e,dele。rSf。,Ce・a・m6…e・pe・tive・exp・ ・6・auxm・ ・uresd・repr6'
・aillesquel,、Et。t・enn・mi・p…r・i・ ・t・'・・tim・e・d・ ・三td・p・e・d・ee…sdevi・la-
tiolldeccrtalnesnormeshumanitaires.Ilconvientdefaireallusiondanslem6mesens
a眠 。6P。,cussi。。sq、、。,i・q・e・td'…i・,・u・P・pi・i・・P・bliquen・ ・i・a1・・usu・cell・des
P・ys。eut,e,,1。,vi。1。・i・n・d・・D・ ・ii・d・1・1{・mme・-i・e・p・ ・1・…meesd・1'Et・t
b・llig6,ant.L'6ve。t。lit6,d'et・e・blig6,・p・b・1・fi・d・・h・ ・tilite・・dev・rse・desi・d・m嶋
●
(8}Cf,
1aguerresurterre.
C。P,nd。nt1'。,ti,1。3d・1・ ・C・nv・nti・・d・1・H・yec・nce・n・ntles1・iset・ ・ut・㎡ ・・d・
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correspondantesauxviolationscommisespendalltlaguerre,estpeut・色treuneautre
raisonpourlaquellelesEtatsonttr△st6td6jaaccept6derespectercertainsdroitsfonda.
mentauxdel'individuentempsdeguerre,
Cesquelquesr6flexionssurlesmobilesqu'ontlesEtatsderespecterentempsde
guerreunecertaineprotectiondesDroitsde1'Homme,conduisentcependanttpenser
quepareillebased'・nen・rmejuridiquerisquederendreextremementvuln6rabletoute
applicationconcrさtedecelle-ci.AproposdesConventionsdeGenさvedel949surlaprQ.
t・・ti・nd・・Vi・tim・ d・1・guerre,・ettev・1・6・abilit6d・・y・tem…u・ …t・ ・nf輌・m6・p・・
M.J.S.PICTET;celui.ciditenef{et:``LedroitdeGenさvecomporteuneiaiblesseil).
h6renteAsanature:ilfaitpartiedudroitdelqguerre.Commelaguerremetencause
l'existencemamedesEtats,lesrbglesjuridiques,dansuneguerredevenuetotale,r三s.
qUentd'色trefou}6esauxpieds,souspr6textequen6cessit6fa輌tloi"(oP.c輌t.,P.IO).
2)Laraisonハ'e)ligiettse
Ilest6videntquelanormejuridiqueimposantlerespectdeccrtainsdroitsdel虜homme
memeentempsdeguerrenepeutsejusti正三eruniquementpardesmotifsd'int6retpure-
ment6goi'ste.Ilpeutyavoirelleffet,unautreint6retquisebase,lui'surdesmotifsde
religion.Le{ondementdecette・raisonest,aumoinsenpartie,essentiellementd'origine
chr6tlenne.L'examendesdonm6eshistoriquesleprouve.C'estsans・doutelemotifde
1'・m・u・ch・etie・dupr・・h・i・q・ianimee・p・emi・ ・li・ul・・a・ti・nsd・'Fl・ ・en・eNigh'
tingaleetdelagrande-duchesseH61さnePaulovnapondantlaguerredeCrim6eetqui
ヨnspirelespre面さresentreprisesde』Croix-Rouge.Ilestvrai'qu'avantlaguerrede
TrenteAns,1'Eg|iseenseignaitqueccuxquin'etaientpaschr6tiensn'avaientaucundroit
Avoirleurvie,leurdignit60uleurlibert6respect色es;ilsnedevaientpasnonplusb6n6-
ficierd'unegarantiedeleursdroitsdel'hommeenvertududroitdelaguerrede
1'6poque.Cetteconceptionfutcependantrapidementabandonn6eparlasuite.
3)Lq♂'aiso♪1加`洲a〃itaire
Dupointdevuepurementhistorique,ilsemblepossibled'affirmerque▲esmotifs
humanitairesinvoqu6setmilitantpouruneprotectiondesDroitsdel'Ilommeelltemps
deguerrerepr6sentent,enr6alit6,ler6sultatd'uneextensiollauxhommesdetoute
religion,duprincipefondamentalduChristianismeexigeant1'amourduprochain.Le
motifhumanitaireestdollcbas6surl'amourduprochaln,sansdiscriminationreligieuse,
sUrlanotionde1'6galit6detousleshommesetsurlapSti6,
Ladev三seactuelledelaCroix,Rougecontinueb6trel'adage``interarmacaritas".Il
estd'ailleursA§oulignerquelem.otifleplusimportantde}aprotectiondes・岳oitsde
r.
1'Hommeentempsdeguerreest,denosjours,celuide1'humanit6.Acesujet,ilco11'
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vient6galementdeciter,Atitredeconfirmation,unpassagequenousavonsrelev6dans
1'ouvraged6jacit6deM.1)ICTET(p、41).Cetauteuryexpose,eneffet:'"LesConven-
tionsdeGen△ve…・sontconsid6r6esdemoinsenmoinscommedescontratsder6cipro.
cit6conclusenraisondel'int6retnationaldechacunedcsparties,etdeplusenP]us
commedesaffirmationssolenllellesdeprincipesrespect6spoureuk-m合mes;commeune
s6ried'engagements』inconditionnelsdechacundescontractantsvis.h-visdesautres.Un
Etatneproclamepaslaprotectlondueauxmilitairesbless6soumaladesdans.1'espoir
desauveruncerta三nnombredesesressortlssants,maisAcausedurespectq山1porte
λlapersoRnehu2nainecolnlnete〃e・…]しeprincipedurespectdelapersonnehumaine,
qui・・ttil・basedet・uteslesC・nventi・nsdeGe・ さve,n'・p・ ・ ξte・ ・e6P・rcell…i.ll
】eurestant6rieuretex6rieur.Si,jusqu'ell1949,iln・ava三t6t6forinu16danslesCollven・
ti…q・'e・f・v・u・d・ ・milit・i・e・,ce・'6t・itp・・en・ai…d・'i・u・6t・tmilit・i・e・P・rdbla
cettecondition,ilviselapersonnedanssaseulequalit6d'6trehumaln,sansconsid6ration
d'、・if。・m・,d'・U69・iiCl・,d・・a・e,d・…y・ ・ce;…sc・n・id6・ati・ mem・d・ ・e・g・g・m・・t・
que1'autorit6dontelled印endapuprendreensonnomouensafavcuτ.Bless6eou
malade,ellea,commetelle,ledroitderecevoirlessoinsoul'assistancequecommande
lerespectdelapersonnehumaine,,.'　ノ へ
5.LAPOSITIONGENERALEDUPROBLEMEDELAPROTECTIONDES
DROITSDEL'HOMME(Rapportsduprob1さmeaveclesdonn6esduDroit
International96n6ral)
Leprobl6mede]aprotectlonjuridiquedesDroitsdel'}lommeenDroitInternational
・・ndult・6ceS…i・eme・thl・q…ti・ ・d・ ・av・irsiPi・diyid・P・utδt・ec・n・id6・6・ mm・
sujetdeceDro三t,c'est-A-direcomme6tantiinm6diatementsoum三sauxIlormesduDro三t
International.DansleDroit-lnternationalPublicditclassique,.seulslesEtats6taient
reconlluscommesujetsdeceDroit;Pindiv三dun'6taitqu'unobjet,nonseulementA1'6gard
dece・t・inesr△gl・・duD・ ・itI・t・m・sl・aしm・i・ ・ussip・・f・i・dan・sesrcl・ti・・savec
l・EtatoulesEtats.Dansle・DroitInternationalmodeme,onpeutconstaterqu'1massez
grandnombred'actesinternationaux,etnotammentdesTrait6s,garantissentA1'individu
cer{ainsdr。itsf。ndamentaux.C・mptetenudecettec・nstatati・n,den・mbreux剛eurs
af{it-mentaujourd'huique1'individuestd6jAdevenusujetduDroitInternational.D'autres
auteursajoutehtacetfereconnaisslancedelapersonnalit6juridiquede1'individudans
1'・・d・ei。te,n。ti・n・1,1・・6se・veq・ePi・di・id・p・u・raitet・e・・nsid6r6u・lquementc・mme
un"・・j・tn69・tif'・d・D・itl・t・nati…1,・t・ ・np・ ・c・mm・un・ ・1・tdallsl・pl・i…n・
d・t・,m,,6ta。td。nn6quece…t・e・1・me・tl・ ・Et・t・q・ip・ ・v・・tεt・epa・ti・ 毒des
Trait6,三。tern。ti。n。。x,.P,i・c三P・1…u・ced・D・ ・itl・temati・nal・9・ iq・'il・…iい1
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semblePossil〕lededirequ'Al'heureactuellel'individuestaumo三nssurlepointdede.
VenirSUjetdeCeDrOit.
D'ailleurs,onpeutsedemandersil'argumenttir6dufaitquel'individun・estjamais
partieidesConventionsinternationa]esestvraimentd6cisif.Souvent,ilesteneffe亡
possiblederencontrer,danslecadredudroitinterne,dessituationsanalogues.C'est
ansiquem6meledroitinterne,c'est-i・direlal6gislationnationale,6manesouventde
l'actiondecertainsorganes,decertaines``personnesmorales",tellesquelesChambres
ouleParlement;c'ettesituationestparticuliさrementfrapPantelorsqu'ils'agitd'ullEtat
f6d6raloUl'onpeutdirequeledroitinternecsttouj・ursl'・euvredetellespersonnes
oudesEtatsf6d6rds.1£casd'uneConf6d6rationoud'uneUniondonnede'sexemples
supp16mentairesdanslemさmcsens.LeDroitquiestainsi61abor6(commeenDroit
InternationalparunTrait6),n'estcependantpositivementvalablequ∬aussilongtemps
q・↓ilb6・6fi・i・d・1・・pP・…d・・.・i・・y…d・1・E・ ・…q…ti・n,・u・ ・m・i・ ・d・1・ ・-」 ・・i・e.
SiunedesprincipalessourcesduDroitInternationalestlaconclusiondeTraitC's,ilya
lieuderelever,danscedomaine6galement,quecedroitpeutetreconsid6r6comme
ayant6t6cr66pardespersonnesmorales,en1'occurencelesEtats,sujets.de1'ordre
jur三diqueinterllationaLEnregardantplusloin,onconstate輌ciaussilacollaborat三〇ll,査
1'int6rieurdecesEtats,despartispoiitiques,despar】em、clltset6ventuellementdesEtats
f6d6r6s21'61aborationdelanormeconventi・nnelleinternatiena▲e.llestalorspossible
d'affirmer,surleplanjnternational,lapr6sencedesmemesdonn6esqu'elldroitinterne.
Larさgleconventionnel}einternationalen・adevaleurquepourautantqu'ellecorrespond
acequeveu1entlespeuplesetAccqu'ilsfolltben6ficierde}eurappui.Larn6mecon-
statatlonvaut(1'ailleurspourlesr6glescoutltmiさres(luDroitInternationalPubl▲c.
Commec'est1`int6r色t(lup印ple,etparcelui-ci,Pint6r6tdel'hommequiformentla
v6ritableraisond'etrede1'Etat(9},lebutfinaletleplusessentieldudroitinterneaussi
bienqued・dr・iti・ternati・nalnepeutetrequeder6aliserdansla・nesu・elaplus
complbtepossible,]aprotectionlaplusefficaceetlaplus三nt6graledes'Droitsfondamcn-
tauxde田 ・mme,ceux-ciconst三tuantles・evendicati・nsminimund'unindividu川'6gard
delasoci6t6.
Latendanceainsid6critcpcutd6jiδtreaperCuedanslesd6veloppeinentslesPlus
r6centsduDro輌tInternational.Laprotectionae3Droitsde1'Hommeest,elleffet,1・objet
deplusieursactes輌nternationaux,dontnotammentlaConventionEurop6ennedeSauve'
__　
(9)Cf・,A・P.Sereni,DirittoIniernazionale,llSezionePrlnia,Mil5n,1958.pfig681.
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gardedesDroitsde1'IIommeetdesLibert6sFondamentales.Nousavonsd6」☆faitallu-
siontcelaant6rieurement.Encequiconcerneplusparticuli6rementul)autregenrede
participationdel'individu査laviejur三diquelnternationale,ilyaurai日ieudementionner
6galementcertaillesdispositionsduStatutdel'OrganisationInternationaleduTravailqui
confdreauxsimplesparticuliersundroitsp6cialpourfairevaloirleursint6rets.Ace
sujet,ilconvientdecltersurtoutlesdispositionsde互'article3,par.IduStatut(r6dac－
ゆd・1948)・q・ipr6・ ・ita・6t6d・d6169・ ξ・g・ ・v・・nem・・t・・x,69・1・me・t・ …ep・6・en-
tatlonpatrona1eetouvriさre,ainsiquel'artic!el9,par.IkVdumemeStatut,qui白1-
visagelapossibi狙t6d'un'accordinternationalsouslafe}med'ungehreparticulierde「
Trait6international.DansIememesens,d'ailleurs,jlestPosslbledementlonneraussi'
1'importancecapitalequ'a'revatueler61ejou6parleComit61nternationalde'laCroix
RougedansP61aborationdesnouvellesConventionsdeGenδvede1949.
Ainsiqu'ilressortdecequ三pr6cさde,laprotectiondcs三nt6retsdePindMduetnotam.'
mentlagarantieefficacedesesdroitsfondamentauxestdeprclpi6reimportanceen
droitinterneaussib玉enquedallslecadredu(lroitinternational.Encequiconcerhele
pr・blさmedelaprotecti・ndesDr・itsdePHolnlneentempsdcguerre,s・n6tudeestt・ut
particuliさrementsusceptibleded6montrerencoreplusclairementl'existencedecette・
nouvelletendance,dontnousavonsparl6,etquisemblecaract6rjsertr△sprofond6ment
toutel'6volutionduDroitI"ternationalmoderne;tendancequivadanslesensd'une
reconnaissa"ceprogressivedelapersonnalit6juridiquedel'in(lividuendro三tint6rn2ationhl.
LaprotectiondesDroitsdePHolnmetellequ'elleestassUr6em■,intenantparlesquarte
nouvellesCollvelltiOllSdcC}en沁vepeutdollc包relnisedansullrapPort(]lrectavccces
nouveユuxd6vcloppements.
ヘ ノピ へ
ll[PROBLEMESSPECIAUX:LAPROTECTIONCONCRETEDES
PLUSESSENTIELSDESDROITSDEL/HOMMEENTEMPS
DEGUERRE
L'三mportanced'uneprotectionefficacedesplusessentielsdesDroitsdel'llommcest
tellequ'ilest6galement-n6cessaired'assurerlagarantiedecesdroitsmemeentempsde
guerre.Ainsiqu'ilesta旺三rm6parM.DRAPERdanssolllivre``TheRedCrossColト
vention"(London,1958),lesConventiondeGenbvede1949sont``-apemphaticavowal
beforetlleworldthatthehumanitarianprinciplesofjusticeandcompassionmustgo-
vernanddeterminethetreatmentofmanbymallifourcivilisationistobeworthyof
thenalne._".>
Cesont,eneffet,lesquatre皿ouvellesConventionsdeGenさvequiforment皿epartie
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essentiel】eduDroitInternationaldelaGuerreactuellementellvigueur.Leurbutcssen.
tielestlaprotectiondel'individuencasdeguerre.
LesquatreConventionsollt6t6sign6esle12aothtl949;ellesportentrespectivenlent
lestitressuivants:
-1さreConvehtion:ConventionpourI'am61iorationdusortdesbless6setdeslnalades
dans]esforcesarm6esencampagne;
-1互さmeConvehtion:Conventionpour1'am61iorationdusortdesbless亡s,desmaladeset
desnaufrag6sdesforcesarm6essurmer;1
--IIIさmeConvention:Convent三〇nrelativeautraitementdesprisonniersdeguerre;
-IVさmeConvention:ConventionrelativeAlaprotectiondespersonnescivilesentemps
deguerre.
Ac6t6decesnouvellesConventions,d'autresactesinternationauxont・cependantgard6
unecertaineimporねnce51'heureactueUe,nonseulementencequiconcerneleDroit
delaGuerreeng6n6ral,maisaussiquantblaprotectiondesDroitsdel'Hommeencas
deguerre.Oniesmentionneraaucoursdesexplicationsquisuivront.Iln'enrestepas
mo三nsque,pourlesujetprincipaldelapr6sentepub]ication,cesontlesConventions
deGenさvequiontlaplusgrandeimportance.
Lescaract6ristiqueslesplusessentiellesdesnouve夏lesConventionsdeGenさvesontIes
SUIvantes:
-leprincipedeleurapPlicationdanstous正escaso立ilyaunconflitarm6 ,etpas
seulementlorsqU'ilyaguerred6c]ar6e(cf.:article2detouteslesConventlons);
一一1'exclusiondela"GeneralParticipationClause(cf.:article2detouteslesConven・
tiOIIs):
-garantiedel'apPlicationdesplusimportantesdispositionsdesquatreCon
.veniions・「e-
lativesdIaprotectiondecertainsdrbitsfondamentauxde1'individu,m6meaucasd'un
conflitarm6quin'apointdecaract6reinternati・nal,d・nc:encasdeguerrec輌vllen・ ・
tamment;
-lareconnaissancedecertainsdroitsminimum,entoutecirconstance;parmicesdroits
ilCOnVientdementionnerSurtOutleSsuivantS:
-ledro三tAlavleetaurespectdelapers6mnehuma{能 ,ycomprisnotamment
l'interdictiondumeurtre,desmutilatlonsetdestraitementscruels,destortureset
deSsupplices;
-1'interdictiondesprisesd'otages;
-ledroitaurespectdeladignit6delapersonnehumaine;'
-ledroitaujugementparuntribunah6guliさrementconstitu6;
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-1cdroitdesbless6setmalades査 ξtresoign6sconvenablement;
-1agarantiecontredespeinesexcessivesencasd'infractions;
-ledroit合laprotectioninternationalepardespuissancesprotectricesetpardes
organismesinternat三〇nauxdontnotammelltlaCrolx・RougeIntcrnationale.
Lorsquel'onveutdresseruntableaug6n6raldesdroitsfondamentauxlesplusessen.
tielsgarantisparleDroit'delaGuerreactue!,輌lyalieud'enretenirlessu三vants:
A)Lel)roitdilaVieetaleI～esPectdelaPersonneUUinaine
皿est6videntqu'encasdeguerre,cedroitdoitsubirdeslimitationstrさsimportantes.
Mais,ceslimitationss'arr6tentellesaussi,devantcertaines∬mites.Ceci6taitd6jAvrai
encequiconcerneleDroitdelaGuerreditclassique.C'estains三quenoustrouvons
d6jhdansleRさ91ementdelaHayedei907concernantlesLoisetCoutumesdela
Guerredesdispositionsinterdisant,parexemple,de加eroudemutilerunsoldatennemi
quiaabandonn6sesarmes(Article23c)oudesdisposltionsinterdisantdenepasaccor.
derlepardon(Article23d).QuantAcedroitAiavie,ilyalieu,encequiconcerne
lesnouvellesrさglesdeGen△ve,dementiomnertoutparticuliさrementlesdisposltionsdes
、tti,les3d。t。ute、1。、C。nv。n{i。n、d・1949;A・6t6dece・p・e・c・ipti・n・,1・d・ ・itk1・
・ieest6galementgarantipar1'a・ticle13,・Lld・1・IIIさmeC・nventi・netp・・P・ ・ticle・
32delaIVさmeConventionapplicable'auxpersolmesciviles.D'autrepart,i!convientde
serappelerlesdispositionsde1`artlcle46duRさglementdei.aIlayepr6cit6relatifaux
territoiresoccuP6s;deplusunecertainegarantiedurespectdelavieestassur6eparle・
ProtocoledeLondres(quiesttoujoursenvigueur)concernant1'activil6deguerredes・
・….m。,i。 ・.U・ ・p・ ・te・ti・・i・di・ect・d・d・・itala・1・ ・et・…ed'・illeu・sd….1・ ・dis--
pos面onsdesarticlesl2delaIhreetdelaIleme'ConventionsdeGen6vede1949relatives
auxbless6setmalades、1)ansIem6mesensonpeutcitercertalnesdispositionsconcernant
1・p,。t。・tl。n・tl・・e・pectd'6t・b豆issementss・・it i・es,…ten… 田'・rti・1・2アd・Rbgle-
mentpr6cit6de}aHayesurlesLoisetCoutumesdelaGuerre,AI'articleIgdelaIere
Conventlonde1949,Al'articlel8delaIV△meConventionetauxarticles22,24et25
delail6meConventiondel949relativesauxforcesnavales.互lsembleenfinn6cessaire
d・・…9。・1・ q。ed6」 義av・ ・い9491esreglesg6・6・a!・・d・D・ ・itl・t・…ti。 ・・1・tl・D・ ・it
coutumierinternationalinterdlsaicntdesactionsmilitairesexclusiy・ementouessentielle-
mentdirig6escontrelapopulationcivlle・
E・ 、eq。i。 。。ce・n。1・d・・it・u…pectd・1・pers・ ・nehuniaine,t・D・・itl・t・n・ti・nal
c・ut。lni。。d。m、 。itd'imP・ta・{・・p・ssibilitε・ ・1・i・t…e・ti・nda・sl・ph△・cd・・d・・it・f・d・・
m・ntauxd・1四 ・・s・nnelilim'・i・e,・nt・mp・d・gue・・e・C・d・ ・itd'i・t・rventi・nd・lrEt・t・
bi・nq・ec。nt,・t6P・ un・P・rti・d・1・'d・ ・t・ine,・'・x・・caitaussibi・nAl'69・dd・ ・es-
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sortissantsdesEtatsbeUig6rantsqu'hl'6garddeneutres,11a6t6confirm6parlapratique
96n邑ralementadmisedelasecondeguerremondiale.Uneseuleexceptionavait6t6re・
connueAcesujet.Elleavaittraitauxmesuresderepr6sailles(10.LeI)ro輌taurespect
delapersonnehumalnecomprend6galement1'interdictiondetraitementsinhumaiI】s.
UneteUeinterdictionsetrouved6jAconsacr6eparcertainesrさglesdudroitintemational
ditclassique.CestainsiquelaIVbmeConventiondelaHayede1907pr6voyaitd6jS
Hnterdidiondccel・tainesarmescontrairesaux``loisde1'humanit6"。LeDroitaurespect
delapersomehumaineestaujourd'huilargement96n6ralis6parlesdispositionsper・
tinentesdesConventionsdeGenさvede汐49.Acet6gardilconvientdefairenotamment
allusionauxarticlesl2delaIbreetdelaIldmeConventionsdeGen△verelativesaux
bless6setmalades,ainsiqu'bl'article27delaIV6meConventionrelativeauxpersonnes
civilesetquigarantitexpressξmentle"respectdelapeエsonne'ブ.Contrairesaurespectde
lapers・mehumai皿es・ntaussidesactesdet・rture・ud'autresatr・cit6s.ltss・ntlnter-
ditsparlesdispos三tionsd6jfcit6esdesarticles12desIさreetIIさmeConventionsde1949.
Danslem6mesens,ilconvientdementionnerlesarticles3detouteslesConventionsde
Genさvede1949、Deplus,ulltraitementhumainest6galementprescritparlesdisposi・
tionsde1'article15,al.1delaIさreConvent▲皿del949,Article18delaIlbmeConven-
tlonetarticle13,al.1et2delalllさmeConvention;bcesujet,ilyad'ailleurslieude
releverqueユesartic]es4,al.2et7duRさglementdelaHayesurlesLoisetCoutumes
delaGuerrepr6voyaientd6」 鉦untraitementhumaindesprisonniersdeguerre.Des
gatantiespourmltraitementhumaindesprisonniersdeguerrequiont6t6condamn6sb
despeinesprivativesdelibert6donneaujourd'huil'articlelO8delaIIIさmeConvention
d・ 】949.L'・rti・蔓・87,・1.3P・ ・tbgec・nt・e1・t・・t・e・tle・p・ ・iti・iii・c・u・11…9・・1・tb}・
protectiondespersonnescivilesentempsdeguerre,elles'6tend6galement直lagarantie
d'untraitementhumainenver加deItarticle27delaIV6meConventi伽1deGenbve,Les
articles32,118etl19protさgentcontrelatortureetlescruaut6s.Untraltement'humain　
estgarantiauxpersonnespriv6essetrouvantend6tentionpreventive,parl'article37de
laIVbmeConvention'ltesttoutPa「ticuliさ「ementasignale「que1'article85delaIVさme
Conventionassureauxpersonnescivilesintern6esuneprotectiontrさslargedeleurdreit
Auntraitementhumain.'←'
Ilsembled'ailleursP・ssibled'assimilerlapr・tecti・ndesindi・idusencasdeguerre
contredestraitementinl}Umains☆desmesUresayaTltpourbutl'interdictiond'armes
(igCf.,Article13dela皿 さmeetarticles33'et34delaIVさmeConventiondel949.
一頃ー一1'40'一・
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susceptiblesdecr6erdessouffrancesinutiles.Historiquement,unetelleinterdictionfrap・
P・itdt・b・dlesp・ ・jectil・・"d・m'dum"・ ・1{ll・・6・ult・itdel・decl・ati・ndeL・Hayedu
29juille日899,quipeutelle-m6me6tremiseellrapPoエta、・eclad6clarationdeSt.P6ters・
bourgde1868qui,toujoursvalable哀 正'heureactuelleentre17Etats,necontientpas
seulementdesdispos"ionsinterdisantcertainesarmessusceptibIesdecr6erdessouffrancesへ
inutiles,maisconstitue6galementullengagementdesEtatsl'ayantaccept6edes'einployer
4cequedesarmesdecegenresoient96n6ralementinterditesuP.
DefaCong6n6rale,ilyauraitlieuderelever6galementqu'inhumainesseraientaussi
lescons6quencesd'uneviolationdesdispositionssuivantes:article27duR6glement(le
LaHayesurlesLoisetCoutumesdelaGllerre,article19delaConventiondeGenさve
del949surlesbless6setmaladesetartlclel8delaIVさme'ConventiondeGel1さve
relatifalaprotectionetaurespectdes6tablisemeptssanitaires,desh6pitaux,etc.,ainsi
quelesarticles22,24et25delaIlemeConventiondeGenGvedel949concernantl'.
inv三〇labilit6desnav三res-h6pitaux.Uneport6esemblableontlesdispositionsde1'article
23dclaIV6meConventionde1949prescrivantcertainesexceptionsaublocus.deguerre.
Encequ輌concernelavalidit6juridiquedesrさglesprot6geantentempsdeguerrele
droitalaviee日erespectdelapersonnehumaine,ilconvientdefaireressortirnotam・
mentquecettevalid三tξsetrouveenquelquesorterenforc6eparlesdispositionsde1'ar-
ticleI5delaConventioneurop6ennedesDroitsdel'Homme(actuellementenv輌gueur
entrel4payseur・peens>stipulantexpressementquemame"encasdegue・re・uen・ ・s
d・autredangerpublicmenacantlaviedelanati・n",unEtatn'apas1・dr・itded6r・ger
Al・p・e・c・三pti・ninte・di・antl'・pPll・atl。nde``P・in…udet・aitementsinhumains"(ar・
ticle3delaConvention),nihcellesqui(article2)garantissent``ledroitdetouteper・
sonneblavie…saufpourlccasded6cさsr6sultantd'acteslicitesdeguerre"・Remar-
q・・ns.i・i・u・t・tq・ ・1・・di・p・・iti・nsdecett・C・ ve・ti・n・・nt・s…ti・ ・d'・msy・tさm・d・
recoursefficacesdevantdes・rganesintemati・naux.
D'autrepart,ilpara宝tn6cessairedesignalerque1'articlelde]aConventlondelg4g
s・・leg6n・cidec・ntientdesdisp・siti・nssel・nlesquelleslesEtatsc・nt・actantsrec・n'
naissentq・elegen・cide,q・e・ ・c・mmissi・n・itli・ue・t・mpsd・paix・ueizcasde
gtter」'e,e帥iconsid6rerselonledroitinternationalcommeuncエimeetqu'ilconvientde
lepr6veniretdelepunir.Cesprescriptionsconstituentdonc6galementunegarantie
suppl6mentairedudroitdet皿tindividuAlavie.Danslem6mesens,ilyauraitlieude
～____』
㈹Cf.aussいarticle23,e,duRさglementdeLaHayesurlesLoiset・C加tu㎞esdela・Guerre・
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mentionnerenfinlaR6solutionNo|3dela19さmeConf6renceintemationaledelaCroix.
Rougeconcemantla``r壱glelimitantlesrisquescourusparlapopulationcivlleelltemps
deguerre　 etle"projetderさgles　dontlesprlncipalesdispositlonssontlessuivantes:
一－article1:"N'ayantpasundroitillimit6qua耐auchoixdesmoyensdenuirehl・ ・
adversaire,lesPartiesauconflitdoiventbornerleursop6rationsAladestructiondela
puissancemilitairedecelui.cietlaisserlapopulatlonhorsdesatteintesdesarmes　働.
-article2:c`Lespr6sentesrbglessオappliquent:a)encasdeguerred6clar6eoudetout
autreconf蹴arm6,memesil'6tatdeguerren'estpasreconnuparl,皿edesI)artiesau
conflit;
b)encasdeconflitarm6nepr6sentantpasuncaract△reinternationaP'.
-article6:``Sontinterditeslesattaquesdir三g6escontrelapopulationcivilecommetelle
,
qUecesoitpour重aterroriseroupourtoutautreraison.Cetteinterdictions'apPlique
aussibienauxattaquesquiviseraientdesindiN・三dusiso16squ'acellesquiseraientdirig6es
contredesgroupes,,.
一 。,ti・1・7,・Afl。d・li・ it・・1・・d・ ・g・・sc・u・u・p・ ・1・p・p・1・tb・ ・i・il・,1esatt・qucsn・
peuvent色tredirig6esquccontredesobjectifsmilitaires"⑬.
-articlel4:``Sanspr6judicedesprohibitionsexistantesoufuturesd'armesd6termin6es,
ilestinterditd'employerdesarmesdont1'actionnocivenotammentpardiss6mination
d'agentsincendiairles,chimiques,bact6riens,radioactifsouautrespoutiraits'6tendred'une
maniさreimpr6vueouξchapper,dansl'espaceoudansletemps,au'contr61edec田xqui
lesemploienteピm三ttrea三nsienP6rillapopulat三〇n・civile　.
11est6vldentquecesderniさresdisp・siti・nsp・u・・ai飢t,!ecas6ch6antav・iruneim・
P・・t…ep・ ・ti・・liさ・edan・lecad・ed'une・6gleme・t・ti…ud'uneinte・di・ti・・de1'・mpl・i
d'armesatomiques.Nousreviendr・nsult6rieuremen捌surcep・int.
B)LeDroitdlaLibert6eti'lnter(liciiond2t'lhαvailForc凄α`Obligatoiγe
Ilvasansdirequ'erltempsdeguerrelesr△glesgarantissantIaIibert6del'indiv三duet
1'interdictiondutravallforc6doiventsublrdes6rieuseslimitations.
EncequiconcerneleproblbmedtttransfertdecertairlespersonnesciVilesdansdes
・amp・d'i・t・memenい・d・・iti・t・rn・垣n・1… 加mi・・sembl・adm・tt・ed・p・i・d6jltd・
longuesann6eslal6g{timit6detellesmesures.Uneconfirmationdecetteaffirmalion,
_一 一
㈱Cf.aussicequivlentd'Etreexpos6ci・desSus,NoA),premieエalinξa,infine.
03Cf.aussi:leprojetdesrさglesconcernantlaguerrea6riennede1922.
(t・ilCf.:infra,NON,・c).
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q・・nta・・np・」ゆ ・…td・nne・p・ ・1'・ti・1・5・・n…n・ ・i・a・ecl'・ti・1・15・d・1・
Conventioneurop6ennepr6clt6e.Unereconnaissanceexpressedemesuresd'internement
estaujourd'huicontenuedanslesdispositionsdesarticles41ets・delaIVさmeConven-
tiondeGenさvede汐4g⑮,
Ωuantauprincipedel'interdictiondutravailforc6,cetterさgledu``DroitdelaPaix,'
trouve亡galemententempsdeguerreuneappl輌cationfortementlimit6e.D61査leDroit
Internationalcoutumierant6rieurhlasecondeguerremondialeadmettaitlapossibillt6
d'employerlesressortissantsd'Etatsbellig6rantsouneutresbdestravaux査accomplir
dansdesr6gionsd'op6エationsmilitaires.『Encequiconcernelapositiondesprisonniersde
9・erre,ily・li・ud・ ・env・ye・auxdi・p・・iti・n・del'・・ti・1・49d・1・IIIem・C・nventi・n
deGenさvedel949,auxprescriptionsde1'article6duRさ9!ementdeLaHayede1907
surlesLoisetCoutumesdelaGuerreet自cetteexceptionquis'apl}liqueauxofficiers
tomb6sencaptivit6.Lesarticles40et41delaIVさmeConventionde1949pr6voientd'一
・・tr・pa・tun・ ・blig・ti・nasse・6tenduede・pers・n…cl・il・・d"acc・mpli・1eca・6・h6・nt
certainstravauxentemplideguerre.Cet6tatdechosesestd'aiUeursconfirm6parles
dispositionsde1'article15(enconnexionavecl'article4)delaConventioneurop6enne
P・6・it6・,q・i・e・・nnaisse・texpli・it・m・ntl・16gitimit6,・nca・d・g・erre,d・t・av・ilf・・c6'
ouobligatoire,etn'三nterdisentquel'"esclavage"etla"servitude"・
LeproblemerelatifaudroitAlalibert6etaI'interdictiondutravailforc6peutaussiロ
avoir、1necertalneimportancepourlesrelationsentreunEtatetsespropresressortls-
・ant・ … 。p・ ・P・epeupleent・mp・d・guerre.C'est・e・t・ ・d'・b・・d…q…ti・ ・d・
droit輌nterne.Mais,comme'c'estlecasencequiconcernelaplupartdesdroitsdeP-
h・mm。,。ett。q。・・ti・n・ep…au・ ・ip…1・d・ ・it三・t・mati・n・LSi,d'unep・・㌧1・・d・ ・it・
d・1'li・mm・d・ive・tet・ep・t696・p・rl・d・・iti・t・mati・n・いt i・d'・ut・ep・・t・!'"Et・t"
et}'・1。dividu・mさnent。neexi、tencedi・tinctel・und・1'autrec・mmecelaad6jhεt6re-
connuparJ.J.ROUSSEAしF,ilpeu亡semblerjustedeseposerlaquestiondesavoir・
・il・・e・vi・emilit・三・e・blig・t・i・epeutet・e・empl・・epar・n・e・vi・e・blig・t・i・e・a・・ames・
E・d.。iti。t。m。ti。。196。6・a1,・e猛・q…ti…'・p・ ・e…ret・ ・uv6・ ・e・6P…ev・1・bl・ ・
L・D・ 。itlnt・n・ti・・al・6gi・ald・1'E…p・pre・ ・it・ep・nd・tq・ ・lq・esrさgl・・quiy…t
・pPli,、bl。、.C',,t。i。,輌q。。1。C・nv・ ・ti・n・…P6・nn・desD・ ・it・d・P正1・mm・di・p・ ・eh
sonarticlehque``-toutservicedecaractさremilitaireou,danslecasd'objecteursde
s-一 一_ ____r_㎡ 水.
臼P。 。,1est。,,it。i,e,。cc。p6,,a,ti・1・78d・1・mem・C・nv・nti・n・Cf・ ・ussi・q…ta1'i・ter-
dictiondesprisesd'ot.ages:art三cles3et34'decetinstrument・
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consciencedanslespaysotil'objectiondeconscienceestreconnuel6giti.me,unautre
serviceムlaplaceduservicemilitaireobligatoire,-n'estpasconsid6r6comme…・travait
forc60uobligatolre…コ'.11yadoncdanscecasrenvoiaudroitinterne.Cettememe
questionad'ailleursuncertainrapPortavecuneautre,celledesavoirsiund6serteur
peutξgalementetrecol〕sid6r6parl'adversairedesonpaysd'origine,commeprisonnier
deguerre.Acettequestiononpeuttrouveruner6ponseaffirmativedanslaformula.
tionde1'article4,A,delaIIIさmeConventiondeGenbvedel949,dontuneinterpr6ta-
tionlargepourraitpermettredecouvrir6galementcecas.Cettedispositionmentionme,en
。ff・t,・… ・1・,p・,・。nnesq・i……ntt・mbeesaup・ ・v・i・dhl'en・eml・…",Una・t・ep・ ・b1さm・
voisine$tceluiquiatraitblapossibilit6dechangerlestatutd'unprisonnierdeguerre
enceluid'un輌ntern6.Ceproblさmeresteencoresanssolution.OnnetrouveAcesujet
qu'unseularticledanslesConventlonsde'T949,asavoirl'article84delaIVさmeCon・
ventionquiestcollguencester皿es:``Lesintern6sdevrontetrelog6setadministr6s
s6par6mentdesprisonniersdeguerre…・".Surcepoint,1'articlen'estcependantpastrds
explicite.
C)LeDroitdiiaProtectiondelaDignite
Acet6gard,ilconvientdeciternotammentlesdispos三tiensdesarticles3,1,c)de
touteslesConventionsdeGenさvede1949et▲'article13delaIIIさmedecesConven・
tions.Lapremiさredecesprescriptionsinterd輌t,encequiconcernelesbless6s,malades,　
prisonnlersoucivilsentempsdeguerre,les``atteintesAladignit6despersonnes,notam・
mentlestraiieihenthumiliantsetd6gradants".Les{lispGsitionspert三nentesdeladeロ.
Xiem・p・e・c・ipti…tlp・1・ntceq・i・・it・"L・・p・i・ nnl・ sd・g・ …ed・ivent… ・at・ep・t6gE・
・。t・ ・ttemp・,・・nt・edesi…1t・ ・etlac・ ・i・itep・bliq・・".Desdi・p・ ・iti・n・d・ti・6・・a
prot6ger1'honneurde1'individuentempsdeguerre,sont6galementcontenuesdansles
articlessuivants:articles14et39dもlaIIIさmeConventiondeGenさvede1949,article
27delaIV,Convention,ainsiquel'article95(iecem壱meinstrument,relatifauxtravaux
q・ed・ ・pers・m・e・ci・il・・i・ter・6・p・ ・v・ntat・e・blig6・・d'・・c・mpli・.Lt・ti・1・130d・1・
m6meConventionpr6voitd'autrepartque``Lesautorit6sd6tentricesveilleront査ceque
lesi・t・n6・d6・6d6・encaptivit6・ 三el・tenterr6・h・n・・ablement・…".Endeh・ ・sdesll…
vellesConventionsdeGenさve,1'ob}igationpourtoutEtatderespecterm6meentemps
d・g・e・rel・h・m・eu・et1・dig・ited・1・p・ ・s・nneh・m・i・ ・,・tr…6・ne…fi・m・tl・ ・
danslesprescriptionsdel'articlel5(enconnexionavecl'article3)de}aCollvel)tion
europ6ennepr6cit6e,dontilressortque:"…・nulnepeut6tresoumls… ・adespeinesou
t・ait・me・t・一'rd69・ad・nt・…1".・tq・・"…uned6・ ・9・ti・"・te・t・dml・etlcett・・△gli・・in6me
"e
ncasdeguerre"..
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D)、乙e刀 ノ刀酵 ごTU1ぞesPect`『θLa1レ 「iefケivgeetFa〃ti〃ale
L'exercicedecedroitest6galementlargement}imit6entempsdeguerre.Ensont
pa,rticuliさrementfrapP6slesprisonIliersdeguerreetlesintern6s.Toutefois,ceslimitations
peuventGtreexcessives・Aceteffet,certainesgarantiessontdonn6esnotammentparles
nouvellesConventiondeGenさve.Cesgarantiesconcernentsurtoutl'6changed愉forma-
ti・nsdecaract△repers・nneletfamilialsurlesp・is・nni・sdeguerreetlettrsfamilles,etl・・
possibilit6sanaloguesencequ三concernelesintern6scivils,accord6espar1'interm6diaire
despuissancesprotectrices.Mais,memequantAlapopulationc三vile,lesn6cessit6sdela
guerrecomportenttrdssouventdegravesrestrict三〇nsauxdroitsrelatifsaurespectdela
viepriv6ee託amiliale.OnciteraAcesujetparexemplel'article49delaIVemeConven・
ti・ndeGenevequip・6v・it,ent・eailt・es,desmesuresd・evacuati・nquipeuve・tetreprises
a1'6ga・rddelapopulationcivileetquinesontcertalnementpassansentraverconsid6-
rablementlaviepr三v6eetfamiliale.Cem色meartlcle6noncetoutefoisdenombreuses
conditionsquidoivent6trerespect6esda1ユscescas.Laplupartdesautresdispositionsdes
ConventionsdeGen△veausujetdudroitaurespectdelav三epriv6eetfainilialegarantis.
sent,enr6alit6,un``droitdccommunication,,.Celui-cin'estcependantqueleserviteur
dupremier.LespluslmportantesdecesdispositionssOntlessuivantes:lesarticles122et・
s.delaIIIさmeConventiondel%9etlesarticles25,26,.107ets.,125et136ets.de、la.
IVさmeConvention.Encequiconcernelescommunicationspostalesproprementditesdes
prisonniersdeguerre,輌lyalieudeser6f6rer6galementh1'article16du】R6glementdeLa
Hayedel907surlesLoisetCoutumesdelaGuerreetさ1'ar正icle71delaIIIdmeConven.
tionde1949.Parmilesdispositionsdecaτactさreg6n6ral,ilconvientdementionnersur-
toutVarticle27delaIV△meConventionde1949qulstipuleexpress6mentqueIesper・
sonnescivilesont,'encasdeguerre,`"droit,entoutescirconstances,aurespect・…deleurs
droitsfamiliaux".Acesuje亡,onpourraitd'ailleurs6galementsignalerqne1'article46du
Rさglementpr6c三t6deLaIlayecol}tenaitd6jiunegarantiedurespectdelav三efamiliale
enterritoireoccup6.Commeollvientdel'exposerci・dessus,cettegarantiepeutselonles
ndcessit6sdelaguerrecomportercertainesetm△medetrbskmportantesrestrictions,IIe 亡
n6anm・insexcludelasupprimerparexemplc,t・talement.C'estainsiqueledr・ltdec・1n-
Muniquerpar6critavecdesmeml)resdesafamillellepeutjamaisetrecomp16tementsup・
pritn6良unprisonnierdeguerre.IIpeutcependant6tresoumisAcertainescollditiolls㈹.
E).乙eDroitauResPectdela五ibert6de、Retigion
L'exercicedecedroites日argementgarantiparlesr△glesactuellementenvigueurdu
droitdelaguerre.Acet6gard,ilconvientdeckernotammentlesdispositionssuivaptes:
Art.27duRさglementpr6cit6deLaHayeprescrivan日aprotectionetlerespectdesbftti-
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mentsdestin6sauculte;Art.23delaIVさmeConventiondeGen△vepr6voyantcertaines
exceptionsaublocusdeguerrequantAdesobjetsdestin6sauculte;Art.46duRさglement
pr6ceit6deLaHayegarantissantlalibert6dereligionenterritoireoccup6;Arし18du
memeRさglementetlesarticles33ets,delaIIIさmeconventionde1949relatifsaudroit
desprisonniersdeguerrequantalalibert6dereligionetaulibreexercicedeleurculte;
etArt.130deIaIVeme・ConventiondeGen△ved6clarantquelesintern、6sd6c6d6sdoivent
etreenterr6s``sipossibleselonlesritesdelareligionAlaquelleilsappartenaient".De
plus,1'artlcle2アdeIqm6meCopventlonpr6voitunegarantieexpressedes「icgpvictions
etpratiquesreligieuses,,enfaveurdespersonnescivilesentempsdeguerre.Lalibert6de
religionest6galementprot696eparlesdispositionsdesarticles38et58decetteConven.
ti・n,ainsiquepar1'article76dumemeinstrument,felat三vementa1'ex6cutiondepeines
P「is「ativesde'libert6enterritoire.occup6,etparlesarticles86etg3decetteconvention
enfaveurdepersonnescivilesintern6es.Dansle..m邑meordred'id6es,ily.auraitlieude
faire69alementallusionauStatutdesaum6niers・militairesaccompagnantlesforcesar・
m6es佃.
'F)L¢Di'oitδt'Edttca
.tiondesEnfants
Cedroitest6galementlargementgarant三etrespect6parlesdispositionsdesartides24
et50delaIVemeConventiondeGen△vede・1949.Cesdispositionsassurentm壱meune
certaineprotectiondesint6r6tsdesparentsquantbPorientationdel'6ducationdeleurs
enfants,comecelaest,parexemple,pr6vud"unefagonplusexpliciteparl'article2du
ProtocoleAdditionnelhlaConventioneurop6ennedesDroitsdel'Homme.
G)Le1)roital`」ResPectde/aLibertg♂Exl}xessiOnetdて ～pill『0κ
Lagarantiedelal三bert6d'expressionestnaturellementpeu6tendueentempsdeguerre.
D'ailleurs,1esrさglesduDroitdelaGuerreAcesujetsollt,pourains三dire,muettes.Oll
⑯Ungenreparticulierdelagarantiedesdroitsfamiliauxestlaprescriptlondel・artlcle82
delaIVξmeConventiondeGe漉vequidonneauxpersonnesclvilesinternEesledrbitace
quelesmesu・esd'intern・mentP・6・ ・ientetrespect・ntuncerta;nregr・upementdesfamili・s・
-Cf ,・■ussi,encequiconcernelestatutdes .R6fugi6s:1'Accordrelatifaufonctionnementdes
servicesduHaut・CommissairedeIaSoci6t6desNationspourlesr6fug三6sdel928,lacon'
stitutiolldel'Organisationlillternationalepourlesr6fug三6s(1946h1952),puislestatutde1'・
OfficeduHaut・CommissairedesNatiohs・Unles(depuis195D,ainsiquel'ActefinaletCon・
venti・nrelatif・aust・tutdesr6fugiξs(1951).Cf.,encequic・ncerneles・rphelins:A了t・24
delaIVemeConventiondeGenさvedelg4getlesnormes6dict6esparl'UNICEF. コ
⑰LaLibert6dereligionjoueaussiuncertaiロr61equantauprinc輌pedenon・discr三mination
(cf.infraN。M).
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netrou†eeneffetqu'uneseuledispositiond'unecer面nejmportanceCtcetCgard.C'eSt
cellede1'art三cle78delaIIIさrneConventiondeGen△vede'1949quidonneatoutpr輌son・
nierdeguerreledroitdes'exprimerpardesrequetesauxautorit6slcomp6tentesausujet
descoriditionsdeca1)itivit6auxquellesilests皿mis.-Parailleurs,ollpeutsedemander
dansquellemesureunepuissanceoccupanteestendroitdeproc6dertidesactesdestin6sA
exercersutrlepeupleennemiunecerta三neinfluellce,皿memeunepressionenvued'Une
modificationdesid6es,opinionsouid6010giesdecepeuple.]LeDroitinternationalactuel
necontiehtpasderdglesAcesujet.Pourtant,certains壱vさnementsdulendemaindela
Ilbmeguerremondialecontribuerontpe遺一6trehorienterunefuture発gislationinterna!
tionale21cet6gard{IS
H)LeDl・(}itdz{nebonne∠4dministratiofrgde7a/Ztstice
Cedroitcomprendnotamnlen"ed}oitd'acc6derauxtribunauxetledroitdetouteper-
sonneacequesacauseso三tentendueξquitablementetsousrespectde:certainesrさ91es
proc6duralesminlma,Defagon96nerale,ledroitaunebonneadministration`delajus二
ti・e・`・xp蜘・,d・・Sl・d・ ・itd・1・guerrea・t・ ・1・…t・utp・ ・1・f・itq・ ・1・s…vell・s
ConventionsdeGenさvepr6voient,parexemple,pour'Iesprisonniersdeguerre,et'pour
despersonnesci寸ilessetrouvantenterritoireenneml,laP6ssibilit6desefaireassiSter'
dansdesprocさsp6nauxoucivilsparunepulssanceprotectrice.Cedroitest,deplus;
renforc6par'unv6risablesyst6medeprotectionjuridique1)articulieretsupp16mentalre,
f・ de…1・p・ssibilit6d・n・6・,d・n・d…mb・e・xca・p・ ・lesn・uveli・・C・ ・vll・tl…
d・Ge・ さve,・・xpu1・・an・e・p・・tect・i・e・・u・ ・C・mit61・t・m・tl・nald・1・C・ ・ix-R・ g・;
deproc6deraungenred・interventionhumanitairerelativetil'apPlicationdesdroitsτe-
・・lmu・p・・ce・C・ ・v・・ti・n・.D…lec・d・ee…P6・ ・㍉il・ ・i・t・d'・ill…s,・n…t・d・1・
ConvendondeRomed6jhcit6e,unsystさmejuridiquesemblable,maisplusperfectionn6;
dontlefonctionnementn'est,endroit,nullementexcluentempsdeguerre.'
E・ ・equic・n・em・pl・ ・p・ ・ticulibrementledr・itd「accさsauxtribu・aux,ilsemble^P・s二
sibled'affirmerqued6jAavantladeux淀meguerremondiale,ledroitinternationalcoutu・
lnie・assu・ai亡四t・mp・d・guerreat・u・lesress・ ・t三・・ant・em・mi・,・ ・p・i・・三peJ・d・ ・it
decomparaitredevantlestribunauxetdeb6n6ficierAcete鉦etde1'assistancedelapuis三
sanceprotectrice,S lolllapratiqueobserv6ependantles(leuxguerresmondia(les,ledroit
d'・ccG・auxt・lbunauxp・ut・ep…d・・tet・e・・umi・tidesrest・i・ti・n・etA・e・t・inesc・ndi－
、___ __,
O萄Cf.,ence{luiconcerllelallbert6d'opinimparrapPortauprincipedelanon・discrlmina-
tiOn:in{ra,NOM.
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tions.IIyatoutefoisuneexception.EUeconcernelesCoursdesPrises,devantlesqueL
lesles6trangers輌nt6ress6so]n.ttoujoursdroitdesefai『eentendre・selonlesrbgles96ne・
ralementadmiSeSendrOitinterllatiOnal㈹.
Encequic・ncernelesn・u・eUesrさglesc・nventi・nnellesdeGen△verelativesaudr・it
Aun色bonneadministrationdelajustice,ilconvientdeser6f6rerellpremierlieuaux
articles3,detouteslesConventionsde1949envertudesquellessont``…・prohib6es,entout
tempsetelltoutlieu・…lescondamnationsprononc6esetlesex6culionseffectu6essansun
jugementpr6alable,renduparuntribunalr6gulidrementconstitU6,assortides'garanties
judiciairesreconnuescommeindispensablesparlespeuplescivilis6s…・".Unecertaine
irnportance占cct6gardrev6t,deplus,1'interdictiondespr輌sesd'otages6dict6eparles
m色mesarticlesetpar1'article34delaIVさmeConventiondeGenさve.Enoutre,ilfaut
signalerlesdispositionsdesarticles8etgdestroispremi6resConventlons,del'article
126delaIIIさmeetdesarticles9,10et30delaIVdmeConventiondeGenさvequiins.
tituen杜esystさmedeprotectionsupPl6mentaireauquelnousavonsd6jifa輌tallusion.
Lesm色mesgarantiessontdonn6esauxpersomlescivilesintem6esparlesarticles43,
78,101,115e日26delaIV△meConvention,portantsur1'examenjudiciairedesmesures
d'ihternementetsurdesrさglesdepoc6dureg6n6rale.Danslememesens,ilc皿vient
dementionner6galementlesdispositionssulvantes:article78delaIIIさmeConvention
deGenさvequiconfδre立toutprisonn…erleDroitdeseplaindredur6gimedecaptivit6
quiluiestapplique;article84delam壱meConventionqu三exigel'existencedetribunaux
militairesoffrantdesgarantiesessentiellesd'ind6pendanceetd'impartialit696n6ralement
recomlueset,ellparticulieruneproc6durcconvenab】e;article87,aL3dumemein・
st田mentquiProhibedespeinescollectives;1esarticles96,99etlO5ets.dum6me
三nstrumentquic・ ・tiennentdesdisp・siti・nstrさsd6tail16esc・ncernantlespr・cedures
judiciairesapplicablesIecas6cll6anピauxprisonniersdeguerre,et,ellfill,lesdispositiens
del'article33,a1.1delaIVさmeConventiondeGenさve,quiont6galementtraitAP
interdictiondespeinescollectives.CettememeConventioncontientd'ailleursdes"garan'
tiesproc6duralesparticuliさresrelativesauxproc6duresdisciplinairesapPlicables,lecas
6ch6ant,auxintern6scivils.
Danslecadredel'exemendudroitAune.administrationconvenabledelaJusticeen
tempsdeguerre,ulleplaceparticuliさrerevi6ntalaquestlondesespionsetdessaboteurs・
Acesujet,ピestd6ji1'article30duReglementdeLaHayede1907surlesLoisetCou・
←『___　
⑲Cf.lad6clarationdeLondresdel90g.
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tumes'delaGuerrequi輌tlterdisaitd'ex亡cuterunespion・arr△t6,sansjugementpr6alable'.
A。1・u・d'h・i・ett・q…ti・n・ ・t・6916・p・・1'・・ti・1・5d・1・IVさm・C…e・ti・nd・1949・
,。idiちil・ ・・ …i,・ ・ed・nsce・c・ ・,・e…ine・'m・i・p・ ・{・u…i・ ・g・ ・an・i・・dekcett・
Collventionpeuventnepastrouv{三rapplicationauxespionsousaboteurs;ヨ1contient
t。ut。f。i。皿 。p,e・c・ipti・・q・i・,dansl・p・6・e・t・ ・nt・ t・,・・eg・a・d・imp・ ・t…eet
,el。1。q。。llecespers・nn…ne・e・ …p・ ・p・i・6・ d・leu・d・ ・i・b・ ・P…e・6q・i・ab!・
etr6gulier…・".
1)LeDroitazeR¢s♪ectd!κIＬrit`c幼¢"Nz〃 αPθ 朗LαSine五cge"
DanslecadreduDroitInternational96n6raldelaGuerre,ce.principeestaujourd'hui
reconnunotammentparlesarticles99delaIIIさmeet1'article65delaIVδmeConveh・
tiondeGenさvede1949.Lepremierdecesartlclesstipuleeneffetqu'"aucunprisomier
ノ
d・g・ …enep・urra6t・ep…sui・i・u…d・m・6P・u・u・act・q・in'・ ・tp・・exp「essement
,6P・im6P・・1・169i・1・ti・・d・1・P・i・ ・a・・ed6tent・i・e・p・ ・1・d・ ・iti1・ternati・11・lq・i・・nt
,。 。i,。eu,auj。。。 。tlce・・c…6・6・ ・Mfl・i・・㌔Q・a・ ・al・d・ ・xi△mep・e・clip・i・・,・11・・'
、PPIiq…al・p・P・1・ti・・ci・lleenterrit・i・e… 嘔 ・t・ ・t・・…e・ ・ce・t・ ・m…"L・ ・
dl・p・iti・n・pe・les6di・t6・・p・ ・1・p・issan・e・ ・c・p・nt・… ・n・p・uv…tp…v・i・un・ff・t
r6troactif".・
DanslecadreduDroit工nternationalr6gionaldel'Europe,unementionparticuliさre
doitGtrefAitedel'art輌cle7delaConv6ntioneuropξennedesDroitsdel'Homme(el}
connexionavecPar畦cle15decetteConvelltion).Ellvertudecesdispositiolls.:`nulne
P。。tet,eC・ 。d・m・6P・U・ ・nea・tib・ ・Uun・ ・miSSi・q・i・aUm・me・t・iltellea6t6
、。mmi,e,ne,。n・tit・・itpasun・ ・i・f・a・tl・・d'・p・e・1・d・ ・itn・ti…1皿i・t・ ・natl・naP'・
Ilyestp・e・c・i・d・pl・・quel・ ・nn・p・ …aj・ 皿 ・i・1・f】ig・・un・"・…P・i・epl・・f・ ・t・q・・
,e11。q。i6t。it・pPli・ableaum・m・nt・tt1'輌 ・f・acti・n・6t6・ ・mmi・eetq・e``aucune
d6,。g。ti。n・。・ ・e・ adml・ebcett・ ・さgl・mem・``・・ca・d・gue・ ・e"・R・m・ ・q・…e・p1・ ・
quecesdispositionssontapPlicablesatouteslespersonnesrelevantdelajuridictiondes
EtatscontractantsdelaConventiondeRomeetqu'ellcssont6galementsusceptiblesd'une
apPlicationextra-euroP6enne⑳・
」)五 θ 鋤 肋1α1αLibertePr・fession?昭"召
じ ロ ふ
Ilest6。ide。tqueced・ ・it・ubit,・nt・mp・d・gue・ ・e・d・n・mb・e・ ・esrestrlct蜘squ1
,⑩t,。uv。 。t。xt,eme亘,。t6t。。d。cset,・ 。pPliq・nt・ ・p・ ・ti・uli・・au・p・ ・fessi・・sc・m・
m。,6i。1。、.D。 、p。ssibilit6ssp6・▲・lesd・ ・e・t・i・ti・…ntd'・ill・u・sp・6vuesp・ ・ 「・・ti・1・
eeCf.、Di。F・i・d・皿・wa・t・,V・L54,N・3(}958),P・257・258・t272・
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54delaIVさmeConventiondeGen6vedel949relativementAcertainsfonctionnairesou
コ 　 コ ノ
maglstratsenterrjtoireoccupe.
K)LaCarantiedesDroitsSoeiaux
LeDro輌tInternationaldelaGuerrenecomnaitquetr△speudegarantiesrelativesaux
droitssociaux.Cecis'expliquepeut-etreparl'importanceplusrestreintedecegenrede
droitsfondamentaux、Ontrouvetoutefoisdanslesarticlet39ets.delaIVさmeConven-
tiollsdeGenδvede1949quelquesdispositionsayanttraitauxmatiさresdutravailetde
l・assistanceetapP]icablesaux6trangerssetrouva耐,entempsdeguerre,surleterritoi・
red'unePartieauconflit.皿yalieudes輌gnaler,enplus,queleDroitInternationalcou・
tumierant6rieuralaII6meguerremondialesemblaitd6jareconnaltreundroitA1'assis.
tanceparlapuissanceprotectriceellfaveurdespersonnesciviles.Cedroitpourratoutefois
tomberaussisouslecoupdesdispesitionsrelativesaudroit査untraltementhumainet
auエespectdeladignit6.、
L)Le1)roitate」 『～esPectdelaP7'qρ〆ゴε'εPriv{多o
LeDroitInternationalcoutumiernepr6voit,enprincipe,aucuneprotectioncontredes
mesuresdes6questreoudeconfiscationprisesen・tempsdeguerre.'Acesujetetdansce
sens,onpourgait皿otammentinvoquer,m6me,dansledomainedudroltconventionne1,
lesdisposilionsde1'articlelduProtocoleadditionneliilaConventioneurop6ennedes
Droitsdel'IIomme,enconnexlonaveccellesde1'article15decettedemiereConYen.
tion.■
Cet6tatdechosesn'exclutcependantpasl'existenced'uneobligationdeverserdes
indemnit6sauxvictimesdecesmesuresaprさslafindeshostilit6s.Unetelleobligationest
d'ailleursreconnuedansPlusieursTrait亡sdepaix、1/obligationd'indemniserr6sulte6gale・
mentdecertainesdispositionsduRさ91ementdeI.aHayedel907surlesLo三setCou・
tumesdelaGuerre,さsavoirlesarticles46et53,aL2.Aujourd'huiunetelleobligation
estexP「ess6「nent「econnue,Pa「exemple戊parl'article55delaIVさraeConventionde
Gendvede1949quiexige,dafiscertainscas,desindemnisations6quitables.
Encequiconcernelaprotectiondirectedelapropri壱t6priv6eproprementdite,en
tempsdeguerre,denombreusesprescriptionss'yr6fさrent.Parmice]les.ci,ilconvlentde
citernotammentlessuivantes:article46d収Rさglementpr6cit6deLaHayeprot6geantla
propri6t6priv6eenterritoireoccup6;article23,g)dum6meR6glementinterdisantdes
mesuresprises田'enco皿tredelapropri6t6priv6e,quinesontpasstrictementn6cessaires
pourlaconduitedelaguerre;article22deceRさglementprohibantdesattaquesa6rien-
nesayantpoufbutIadestructiondelapropri6t6priv6e;lesarticles3,4,52et53du
memeRegleme皿tquipr6voientunecertaineprotectionencequiconcernelapropri6t6
・-i50一
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priv6esurcertainsobjetsn'ayantpasd'int6retmilitaire;article53delaIVdmeConven.
tondeGenさvedel949prot6geantcontreladestruction互apropriξt6privdesetrouvanten
territoireoccup6;article97delamemeCo皿ventionrelatifauxobjetsdepropri6t6priv6e
apPartenantAdespersonnescivilesintern6es;lesarticlesl5deIaIさreet18delaIIさme
Conventionde1949prot6geantlesbless6s,maladesounaufrag6scontrelepillage,ou
lesmortscontreled6pouill'ement,et]esarticlesl'8et59deIamさmeConventionde
G・・evevi・a・taunep・ ・tecti・np・ti・uliさ・ed・ ・'・bj・t・d・p・・P・i6t・p・i・6eapP・t・nantti
desprisomiers(ieguerre.Encequiconcemeplusparticuliさrement1'intdrd▲ctiondupil-
lage、ilvasansdirequ℃Ileconstitueaussiuneimporta皿tegaralltiedelaprotectionde
lapropri6t6priv6eentempsdeguerre.Elle6taitd6jaconsacr6eparleRさglementpr6cit6
d・L・H・y・d・'1907・tplussp6・i・1・m・ ・tp・ ・1esa・ti・1…28・t47deceRegl・m・n仁Au-
jourd'huiuneinterdictionanaloguer6sulte,deplus,del'article331aL2delaIVさm'e
ConventiondeGenさvedel949.Parailleurs,ilconvientdesjgnaler6galement,encequi
concernel'三nterd三ctiondesrepr6sailles,quecetteinterd三ctions.6tendaujour{1'huiexpres・
s6mentAdesmesuresvisantlapropri6t6priv6e.L'article33,al.3delaIVemさConveh-
tiondeGenさvedel949stipuleeneffetenfaveUrdespersbnnescivilesque``lesmesures
derepr6saillesalでgarddespersonnesprot6gc…esetdeleursbienssontinterd…tes,,.-SiL・
gnalonsenoutrequediff6rentesr△glesduDroit三nternationalg6n6ralapplicablesAla
Guerremaritlmeprotegentdanscertainscaslapropri6t6priv6econtredesmesuresde
prise,des6questrati・n・udeeonfiscati・n』c・nvientdeciterdanslemamesensPlu-
sieursrbglesduDroitInternationalg6n6ralr6gissantler6gimede]acontrebande.1ンautre
part,unementionsp6claledoitetrefaitedelapropri6t6priv6esetrouvantdansdes
r6gionsd'op6rationsmilitaires.Ωu'ils'aglssedebiensneUtresoudebiensappartenantti
desressor{issantsd'Etatsbellig6rants,leurconfiscation皿destructionestpermiseselon
ledroitinternationalcoutum三er.Uneobligationd'indemniserpeuttoutefoissubsister.En.
fin,ilyauraitlieudesignaler,danslecadredurespectdelapropri6t6entempsde
guerre,maisellmarge,laCollventiondeLaHaye.de汐54,assortied'unProtocoleet
relative嵐"lapr・tecti・ndesbienscul{urelsencasdeconflitarm6".CetteC・nventi・npeut,
eneffet,avoirunecerta▲neimportancepourlasauvegardedeIapropr三6t6priv6e.
M)Le.DroitalaPrρtectioncont・reLaDiscriniination.ト
Lesregleslesplusirnportantesconsacr6esparleDroitdelaGuerreactuelalaprotec.
tioncontredesmesuresdiscriminato三ressontsansdoutecellesdesarticles3detOutes
}esConventiousdeGenさvede1949prot6geant,entempsdeguerre,lesbless6s,maladとs,
naufrag6s,pr三solmiersetlespersonnesciviles'　・…satisaucunedist三nctiondecarqctさT《i
d6fav・・abl・b・・6・・ur1・ ・a・e,la・ ・ul・u・,1・・eligi・nbula;cr・y・nce,1ビ・ex・パ ・n・i・s・ri・e
ロ
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oulafortune,outoutautrecrit△reanalogue・ …".Uneimportancesemblableon川es
dispositionsdesarticles12desdeuxpremi6resdecesConventions,delfarticlel6dela
IIIさmeConvention,quiinterdisentdesdlscriminatiens1}as6essurdescritさres``derace,
denationalit亡,dereligion,d'opinionspolitiquesouautre,fond邑essurdescr輌tさresanalo.
gues".Danslem色mesens,ilconvientdeciterlesdispositionsde1'articlel3delaIVさme
Conventionde1949selonlesquelleslesprescriptionsdutitreIIdecetteConventiondes.
tin6ealapr・tecti・ndespers・nnescivites,"・…visent1'ensembledesp・pulati・nsdesp・ys
enconflit,aucunedistinctiond6favorable,notammentderace、denationalit6、dereligion
・ud'・pini・nsp・litiqucsettendentftattenuerless・uffrancesengendr6esparlague・・ ".
Unecertainediscriminationesttoutefoisadmisepar1'article4decettem6meConven・
tionquidistingueentrecertainsgroupes・delapopulationcivileetpr6voituneprotec-
tiondeprincipe,detousles6trangersetmemedesapatrides,maisquinev三sepasles
neutres(Al'exceptiondecequeleurstatutex輌geenterritoireoccup6),niICSressortis-
santsd'unEtatco-bellig6rant,.ni・lessujetsd'unEtatquin'estpas・li6parlaConven.
tion.
Ωaantauxdispositionssp6cialesassurant,danslecadreduDroitdelaGuerreactuel,
uneprotection、contredesmesutesdiscriminatoires,llsemblenさcessa輌re(Penciterllo.
tamme皿tlessuivantes:Article27,al.3delaIVemeConventiondeGen△vedelg4g,
輌nterdisantletraitementdiscriminatoiredeI〕ersonnesciv▲lessurIeterrito輌redebelli・
ge・a・t・ete・te・・it・i・e・・cc・P6,b・・6n・t・mm・nt・u・desc・it6・es"de・ace,de・eligi…u
d'opinionspolitiques";articlesl4,aL2et16de・ヨaln今meConventionprohibantdesdis・
criminations,qualltaur6gimedecaptivit6,elltl'ehommesetfemmes:;Article25dume-
me輌nstrumentquidisposequelesconditionsdelogementdespエisonniersdeguerrede,
vrontetreausslfavorablesquecellesquisontr6serv6esauxtroupesdelaPuissance
d6tentriceetcantonn6esdanslam6mer6gion;Articles87et88delamemeConventinn
qulonttrait良 星amati△redelaprononciationetde1`ex6cutiondepeinespさ血ales;Articles
95et103delaIIIGmeConventionqui-fixentpourler6gimedelad6tentionprovisoire
desp亘sonniersdcguerre,desconditionsanaloguesAceUesquisontdanscescasapPli・
qu6esauxmembresdesforcesarm6esdelapuissanced6tentrice;etArticle106delam6・
meC・nventi・nquiexcltttladiscr三minati・nentre・lesm6mes・gr・upesdepers・nnesquant
・u・p・ssibilit6・d・e・・urse・m・tiさ ・ed・Dr・itp6・almilit・i・e・
]N)AsPectsPartiCZtliersdelaP,'otection∂ぴD"oitsdel'Hoηniμeencasdegttθ γre
guelquesconsid6rationsparticuliさresdoivent6treconsacr6esauxproblさmesdespeines
c・llectives,desrepr6saillesetdespriseSd'・tages・"
。)L・i〃terdictiondesPri.・e・d'・tages・Ai・・iq・ ・n・V・1'av・n・d6jamO・t・e,1・p・i・e'd'・
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otagesestprohib6eparleDroitdelaGuerreactuel.Lesplusimpertantesdispositiolls良
ceteffetsontcontenuesdans】esarticles3detouteslesConventiondeGen△vedcl949
etdansl'article34delaIV△medecesConventions.Defagong6n6rale,lapriseetnotam-
mellt1'ex6utiond'otagessontAconsid6rercommecontrairesauxloisdel'humanit6.De
Plu・,ilf・ute・tim・・qu・d・t・11e・mes・ ・e・c・nt・evi・m・n,etcelaad61b6t6n・t6・i-des
sus,plusparticuliさrementAcertainesgarantiesdesDroitsdel'Homme.Parlhils'aglt
notammentduDrolt田avle,duDroitblaLibert6etduDroitbunebonneadmlnistra-
tiondelaJustice,exigeant,entreautres,quepersonne皿esoitpunipouruncrimequ'il
n'apascomm輌spers伽mellementetausujetduquelil1ゴapas'6t6reconnUcoupablepar
uniribunalr6guliさrementcol}sti加6.Nouspouvonsdonc,surcepointrenvむyerau文ex-
plicationsquipr6cbdent(c£,notamment;N。A,BetHdelapartieIIIdelaprC'serite
6tude).'±
b)1ンinlerdictiondespeinesco〃ectives:cetteinterdictionsebaseellpartiesurles
m6mesprincipesqueceuxquijustifientlaprohibitiondes'pr三ses〔1'otiges.autalltqu'il
s'agisseellcore,danscedemaille,dev6ritables``peilles,,,1'applicationde'delles.cise
heurteraitnonseulementaudroitfondamental註Unead『ministrationconvenabledela
justice,maisaussiauprincipe``nullapoenaslnelege　,Ilconvientd'ailleursdese士6f6rer,
surcepoint,auxexplicationsquipr6cddent(c£:NoHetI,cf.aussi:Art.33dela
IVdmeConventiondelg49).
c)Zソinte2'di〔rtion4ρs2'eJりresai1～es:Cetteinterdictionsefondeaujourd'huisurdesteX-
tesc・nve・ti・nnelsexpres,asav・irsurlesarticle・46de1・1さ・e,4ア,del・IIふe,13,al・
3delaIIIemeet33,al,3delaIVさmeCollve1垣 皿deGenさvedel949(cf.auss三:sufra,
N◇AetLdelapr6sente6tude).Dellosjoursパeproblさmedesrepr6sa輌llesrevetune
lmportanceparticulibreeu6gardAlapossibilit6d'uneguerreatomiqueounuc16aire.De
nombreuxtiuteursontd・ailleursprispositionausujetduproblさmeducaract△rel6gitime
des``エepr6saillesatomiques".C'estainsiq"eM.H.LAUTERPACHTs'estprononc6dela
maniさresuivante:``Thereisroomfoτconsiderationwhetherthedestructionandsuf.
f・」・g-b・thimmedi・teand・・n・equenti・1-e・t・ll・dbytheu・e・f・t・n・icweap・naren・t
・ucha・bpl・ ・eiちi・th・w・ ・d・ ・fth・Gen・vaC・nv・ ・ti・…f1949,・ ・t・id・thepti・一
・iples・fthe1・w・fn・ti・・s,・・they・e・・ltf・・m出 ・uS・gese・t・bH・h・dam・ligcivili・ed
peoplesfromthelawsofhumanityandthedictatesofpublicconscience・ …Fortheざe
reasonsitisdifficulttoexpressaclearviewastowhetherallexplicitprohibitionofthe
useoftheatomicweaPoninwarfarewouldbemerelydeclaratoryofexlstingPrincipleS
oflnternationalLaw・…Inthefirstinstance,itsusefTlustberegardedaspermissibleas'a
「ePrisalforitsactualpriorusebytheenemyorhisaUies… ノ'(c£:Oppenheim,Inter.
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nationalLaw,Vol・II,7・edition,P・350)・Bienqu'estimantquel'usagedesborPbesAetH
estillicite,MG.SCHWARZENBERGERdanssollllvre"TlleLegalityofNucelearWe.
apons"(Londres,1958,P.40)s'exprime,quantauxrepr6saillesatomiques,dansunsens
identique.きceluideMH.LAUTERPACHT.Parmilesquelquesauteursquisesont
prononc6sjusqu'icipourlecaractereillicitedesrepr6saillesatomiques,ilyalieude
citernotammentM.DRAPER(op.cit.,p,100).Nouspensons6galementque1'uti!isation
d'armesnuc16aires,danslamesureo口cetteutilisation皿epeut創relimit6estrictementA
desobjectifsmilitairesisol6s,estilliciteaussibiensousuneformeautonome,quesous
formedesoi-disantesrepr6sailles.Danslaplupartdescas,1'emploidebombesAouH
estAcorlsid6rercommecontraireauDroitIntemationalexistant,carIeplussouvent至'・
effetdel'explosiondetellesbombesauradescons6quencescatastrophiquespourlapo.コ
pulationcivilenotamment,quinesauraenetre6pargn6e.Unargumentjuridiquepou・
vantservirdebasepourcettethdsesetrouved'ailleursdanslesdispositionsde夏'article
IdetouteslesConventionsdeGenさvede|949parlesquelleslesEtatscontractantsse
sont"eligageSArespecteretAfairerespecter"IesnouvellesrさglesduDro三tInteniatio-
naldelaGuerre"entotttescirconstances".Onnesauraitenexelureraisonnablemen日a
rbglede1「interdictionderepr6saillesmξimeencequiconcernelaguerteatoMique.
へ 　　 　 　
IVLEPROBLEMEDUCONTROLEDEILAPROTECTIONDES
DROITSDEL'HOMMEENTEMPSDEGUERRE
LeProblさmさ ・d'uncontr61eefficacedelaprotectiondesdroitsfondamentauxentemps
deguerren'atrouv6jusqu'iciquedessolutionsextremementsporadiquesetsouve11垣rさs
peusatisfaisantes.Ollpeutdistinguerentreuncontr△led'ordreg6n6raletuncontr61e
judicia三re.
Ωuantaucontr61e96n6ral,onpeutconstaterquecelui-cis,effectue.dansIedroitactuel1e-
mentenvigueur,par1'interventiondetroiscat6goriesd'instancesdiff6rentes,さsavo三r:a)
parlesorganesnationauxde``contr61c"b)parlespuissancesprotectrices,etc)parla
Cエoix-Rougeinternationale.Encequiconcernelaprenliさreinstance,ollsetrouveen
pr6senced'uncas.typeded6doublementfonctionnelquipr6sentetouteslesfaiblessesdu
systさmed6critparleprofesseurfranga▲sGeorgesSCELLE.Onretrouved'ailleurscecas
dansplusieursdispositionsdesnouvellesConventionsdeGenさve.Lerecoursauxpuis・
sa血cesprotectricesreposeth6qriquementsu亡lememeprillcipe.Toutefo三s,ladi∬6rencepro・コ
f・nde,surleplandesint6rets,aveclapremi△res・luti・nc・nduitlepluss・uventAdes
r6sultatsttessatisfaisants.L'actiondeIaCroix.Rougeenfin亡carte.complさtemehtP輌nter'
veption・oul'actionunilat6rale.Illl'estqu'aregretterque正'actionmen6eparcetorganisme
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humanitairenepeutsebaserdanslaplupartdescasquesurdesapPu輌souinfluences
moralesqui,siimportantsqu'ilpuissent6trelecas6ch6ant,nesaurontn6anmoinsfaire
oublierl'absenced'unpouvoirex6cutifinternational.
Quantaucontr61ejudiciairedelaprotectiondesDroitsdeI'Hommeentempsde
guerre,desr6flexio皿ssemblabless'imposent.Encequiconcernetoutaumoillslesnouvel.
lesConventionsdeGen邑ve,nombredlspositionsdecelles.ciser6fさrentuniquementaux
tribunauxnationauxdesEtatscontr616s.Cen'estquesurleplanduDroltconventionnel
europ6enquelasituationparaitplusfavorableauxsolutionsvraimentinternationales.La
Conventionsusmentio皿6ede'Romes'apPliqueen、effet6galementencasdeguerre.S皿
ariiclel5incorporememelesnouvellestさglesdeGen△vedanslecadredesgaranties
offertesparlq、Conventionenreconnaissantpour・1ecasdeguerreexpress6ment``-les
autresobligationsd6coulantdudroitintemational…・".CommelaConventiondeRome
pr6voitd'autrepartun.systさmetrさscompletdecontr61ejudiciaireinternationalparune
Commissioninternational,uneCoureurop6ennedesDroitsdel'Hommeet,lecas6ch6ant,
leComit6desM三nistresdtuneorganisat三〇ninternationale,ainsiρueparl'i皿stitutiond'un
recoursindiv.iduelouvert嵐1ρutindividuquelquesoitsanationalit6,sondomicileou
Sar6sidenc.e,lecontrδ1eexerc6dan§cescasoffretouteslesch、ancesd'efficacit6.Ence
quiconcemeparcontreleDrOitInternationalgξn6ra1'applicab▲lit6d'uncontr61ejudi.
c三aireinternaiionalestdesplusdouteuses.Elleeneffe日imit6eparlacomp6tencenρtoire-
mentrestreintedel.aCourInternationaledeJustice.Iln'yaque1'ar{icle6delaCon・
ventionsusme.ntion6esurle96nocldequioffr,edesperspectivesplusheureuses.Ilconvient
dementionner,deplus,quedanslapratiqueant6rieureduDroitdelaGuerre,lefonc.
tionnement,aulendemaindeladeuxiさmeguerre'mondiale,destribunauxmilitairesinter.
natlonauxdeNurembergetdeTok輌on'apas,malgr6]eprogr6sconsid6rablequeleur
ins山utionmarquqit,pusatisfairetoutlemonde.Enoutre,certainsprocさsmineursont
m6meplustardpused6roulerdevantdestribunauxnationaux.-C'estleprofesseur
GustavRADBRUCHquiad'ailleursdonn6Al'institutiondestribunauxmi1三tairesinter-
nationauxdeladeuxi△meguerremond▲aleuneappr6ciationfortjuste,ellaffirmantque
leprocさsdeNurembergouvrepourl'aveniretsurtoutpourlasaus・egardedelapaix,
desperspectivesplusyalablesquecellesquir6sidentdansl'OrganisationdesNatiolls
Unies.D・aprさscegrandphilosophe,lavaleurdeceprocさspourl'avenirduDroitinter-
nationalpublicseconcr6tisedanstroisid6es=
-Laprisedeconsciencbdu∫aitqueleDroitInternationallleconcemepasseulementles
Etatsc・mmetels,m・isaussHesg・uvemantsel・.1eu・pe…nneetlescit・yensdec.haque
Etat,faitquiacontribu6d'unefagond6cisiveA1'6volutiondudroitdesgens,passant
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ainsidustaded'undroitsimp!ementinter,6tatiqueverslestaded'undroitmondial.
-LeprecdsdeNureml〕ergaaussicr66Ac6t6des 、actesd61ictuels,traditionnellement
admisparleDroitdCsGensditclassique,c'est-ft-dire査c6t6descrimesdeguerre,deux
nouveauxtypesdecr三mesinternationaux,Asavoirlecrimedud6clenchementd'uneguerre
d'agressionetlescrimescontrel'1iumanit6,cequimarque6galementunpasellavant
acomplidansladirectionde1'6volutiondu(koitintematio皿alversundroit.mondial,et
constituantunepreuvedecequepar正e(lroitd'interventioninternationaletparl'6tablis-
sementd'unejuridictioninternationalecomP壱tentepourconnaitredescrimescontrel'-
humanit6,ila6t6rec皿nuquelesactescontrairesauxlo三sd'humanit6,memelorsqu'ils
sontcommisA1'6garddeco-citoyens,int6ressentl'humanit6toutentiさre.
-Enfin,五eprocdsdeNurembergadonn61ieuAlacr6ationd'undroitinternational
p6nalapplicableAdesd61itsinternationauxacomplispardergouvernants,hommesd'Etat
etautrespersonnes(cf.:G.RADBRUCH,VorschulederRechtsphilosophie,1948,P.107
ets.).
Ilest6videntqueles三nstitutionscr66esaulendemaindeladeuxibmeguerremondiale
pourlar6pressiondescrimesdeguerreetdescrimescontre1'humanit6,neconstltuent
qu'und6butetqueleurmiseenoeuvren6cessiteraitpour1'avenirdesbasesd'application
plusg6n6rales.Iln'enrestepasmoinsquesurleplandudroitmat6rieldesrさglesdes.
tin6esAsauvegarderlcslo三sd'humanit6etlesdroitsfondamentauxdelapersonnehu.
maine,leDroitInternational,etnotammentleDroitdelaGuerreolltaccompliulld6ve-
loppmentr6ellementextraordinaire,Al'heureactuelle,lesquatreConventionsdeG飢△ve
de19490nt6t6ratifi6espar91Etats,donclaquasi-totalit6desmembresdelaColll-
munaut6inter6tatique.Encons6quence。ilsemblepossiblededirequclqesnouvellesregles
duDroitdelaGuerredeGen△vesontdevenuesdesrbglesg6n6ralesduDroit〔lesGens.
Ajoutonsd'ailleursque]esdispositiδnsduReglementdeLaHayede1907surlesLois
etCoutumesdelaGuerre,pourautantqu'e】1essontencoreva|ableshcδt6desConven・
tionsdeGenさve,lienttoujoursplusde40Etatsetquelad壱claratiollsusmentionn6ede
StP6tersbourgestencoreobligatoirepour1アEtats.Danslaconstellationg6n6raledela
politiquemondialeactuelleilyaenoutreullfaitquim6riteuneaitentlonpart(culiさre,
c'estqueparmilesglEtatsayantjusqu'iciratifi6▲esquatreConventionsdeGenさve,
figurentdespuissancespartiesauxdeuxgrandsblocs,com皿eparexemplelesEtats
Unisd'Am6rique,1'URSS,1'Espagne,laPologne]aFrance,laTch6coslovaquie,leRo・
yaume'UnideGrandeBretagne,laCor6eduNord,leNerd-Vietnam,leSud-Vietnam,et
lesdeuxAllemagnes.Retenonsde'cefaitunjugementpositifetoptimistedeces・Conven・
tiqps.Optimismed'autantplusjustifi6{lu'ils'agitdepr60ccupationsfondamentalespour
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1・avellirdePhumanit6:leyespectdesloisd'hunmanit6etlasauvegardedesDroitfon,
damentauxde1'H・mme.C'estd'ailleurssurcep・intquenousvou〔{rionsconclurela
P・6・e・t・6t・d・・E・・1・parc・u・a・t・ed・it－α ・P・ ・c…t・t・ ・que…ssi6t・ang・qu・ ・e1・
P・i・ep・ ・a重t・eftp・emiさ・ev・e,1・pl・sg・ ・1・d・p・・ti・desrさgl…nvig・ ・u・ ・ct・ ll・m・nt
duDroitInternationaldelaGuerreontpourbut・…laprotectiondesDroitsdel'Homme～
Cf.LaProtecciondelosDerechosdelHombreenCasodeGucrra,in:RevistaEspa百01ade
DerechoMilitar,n6m.9,pag.ト44.
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